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PRESENTACIÓN 
¿Cuál es el contenido que define el desarrollo en el discurso Empresarial y Estatal, 
y cómo ese discurso es percibido por los actores locales de la comunidad de 
Campoalegre? Esta pregunta surge del interés, tanto personal como profesional, 
porque primero que todo soy Guajira y he vivido aquellos impactos que han 
surgido a raíz de la explotación minera, he visto como mi familia que habita hoy 
día en Barrancas fue despojada de su tierra que era llamada Tabaco (ver capítulo 
III); también he visto como el  impacto ambiental ha deteriorado nuestra 
naturaleza, es decir, ya la naturaleza no es la mismas de años atrás, sus árboles 
están vestidos de negro por el polvillo del carbón; un caso más delicado es el que 
viven diariamente las comunidades más cercanas del Municipio de Barrancas 
(Oreganal, Barrancón, Campoalegre, Las Casitas) y es que las voladuras que 
utiliza la empresa El Cerrejón hace temblar todo ese territorio lo cual es muy 
incómodo sentirlo, al punto que las quejas de los pobladores pasan el límite de lo 
permitido. Por último, he visto el impacto cultural negativo en aquellas 
comunidades étnicas, tanto Afrodescendiente, como Wayúu.  
No todos tenemos la gratitud de ver con una lupa cada problemática que vivimos 
los guajiros, las cuales puede ser estudiada dentro del marco crítico de la 
antropología. Es difícil dejar a un lado ciertos pre-juicios ante el estudio de esta 
problemática, por el hecho de ver aquellas comunidades afectadas y sin tener 
quien los proteja; por ello esta investigación está pensada como una herramienta, 
que desde la perspectiva local narra el proceso que vive y sufre el ―Guajiro‖. Me 
refiero al ser Guajiro, por la etnicidad que mantiene viva esta cultura, pero que 
lastimosamente su historia y su pasado es triste y desolado; hoy La Guajira se 
hace grande y se puede decir que ha crecido con ciertas fortalezas, es luchadora y 
tiene nuevos horizontes, sin embargo la problemática de carbón es acuciante. 
Para nadie es un secreto que nuestra tierra Guajira es rica en minerales, lo cual ha 
sido una de las causas, más dolorosas, de que la región haya sido objeto de la 
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intervención de multinacionales que explotan minerales. El famoso ―carbón de 
piedra‖ (es así conocido en todo nuestro territorio Guajiro, que le dieron por 
nombre aquellos poetas y compositores de la región), es codiciado por todo el 
mundo y representa un gran valor económico para la Comunidad Guajira, y para 
muchos de nuestra etnia Wayúu representa una perla viva que brota de la madre 
tierra. Cuando me refiero a la parte económica, es porque La Guajira en sus 
peores época encuentran en él (en el carbón y en la empresa que lo explota) un 
alivio para satisfacer muchas necesidades como el hambre, el desempleo y 
mejorar la infraestructura de la región y tener así mejores comodidades para sus 
habitantes. A pesar de la explotación, hoy día siguen persistiendo muchas de 
estos problemas y en peores condiciones, es más surgieron problemas como, el 
deterioro ambiental, y la destrucción de nuestra cultura. No solo lo económico es 
parte de nuestro interés, sino también las afectaciones culturales y sociales que La 
Guajira vive como consecuencia de la explotación carbonífera. 
Contradictoriamente lo económico es el único interés por parte de Gobernación de 
La Guajira, cuyas decisiones han deteriorado nuestra cultura y han llevado al 
fracaso y al olvido de muchas comunidades. Esto ha impactado la etnia Wayúu y 
ha deterioro a nuestra tierra madre.  
El descubrimiento de esta piedra (el carbón), llego hacer para La Guajira un sueño 
lleno de ilusiones, de prosperidad y satisfacción, muchas personas pensaron que 
iban a erradicar todo aquel mal que  persistía en nuestras tierras, de la que solo se 
veía la aridez, la sequía y la hambruna, lo cual sigue persistiendo en la realidad 
social de La Guajira. Es lo que se interpretaría como un sueño en el que se ve 
plasmado un discurso desarrollista (cf. Berman 1988), un sueño fructífero que al 
lograrlo, como fue evidente después, trajo consigo desastres irreversibles. Pero, 
¿Hasta dónde llegaremos con este sueño? 
Con la llegada de la empresa El Cerrejón en 1976 se comenzaron a generar 
impactos sociales, culturales, económicos, que para muchos pueden ser 
negativos, y para otros positivos; esto es relativo porque aquellos que trabajan en 
la empresa dicen que ―todo lo que se hace en la empresa está bien‖; pero hay 
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trabajadores que no están de acuerdo con las políticas de la empresa y solo por 
un interés económico siguen empleados en ellas; hay quienes son cobijados por 
proyectos sociales y educativos propiciados por la misma empresa y por ende 
dicen que ―¡El Cerrejón es lo máximo¡‖; está el extremo de aquellos habitantes de 
las comunidades que sufren los estragos de la empresa, porque sus tierras son 
explotadas y exterminadas por el carbón, de tal forma que tienen que ser ubicados 
en otro lugar. Por eso no  esperan que El Cerrejón ofrezca un buen futuro para la 
región. Como se escucha en de algunos pobladores: ―¡Está acabando con 
nosotros¡‖ (Cujia, María, Testimonio Oral, 2010). Con esto no quiero decir que El 
Cerrejón sea una empresa buena o mala, que está haciendo bien o mal su trabajo, 
solo trato de plantear reflexiones sobre el desarrollo como un discurso tanto local, 
Empresarial y Estatal. Como el desarrollo ha estado presente en las comunidades 
indígenas de la región, produciendo impactos que han ido en contra de su 
naturaleza, es pertinente usar la teoría de la antropología del desarrollo para hacer 
una evaluación en la Comunidad de Campoalegre. Al respecto del desarrollo dice 
Escobar (2007): 
―El discurso del desarrollo no es solamente una ideología que tiene poco 
que ver con el mundo real; tampoco es un aparato producido por los que 
están en el poder para esconder otra verdad, más básica y cruda, la 
realidad del signo del dólar. El discurso del desarrollo ha cristalizado en 
prácticas que contribuyen a regular el ir y venir cotidiano de la gente del 
Tercer Mundo‖. (Escobar, 2007: 203) 
 
Dentro de mis experiencias de campo pude describir algunos casos relevantes 
para la investigación donde fue posible apreciar cómo los planes estructurados 
desde la ideología del desarrollo ―cristalizaron‖ en prácticas que afectaron a la 
Comunidad Campoalegre. En el 2006, una salida de campo al centro de La 
Guajira, coordinada por el programa de antropología de la Universidad del 
Magdalena, me hizo ver analíticamente la problemática que he visto siempre a 
causa de la extracción de carbón; la formación profesional me hizo mantener la 
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inquietud de querer investigar sobre mi región al respecto de esta problemática 
específica. Durante mi formación he adquirido un conocimiento de manera 
disciplinaria y critica respecto a la problemática que surge desde los impactos 
carboníferos; partiendo desde el foco de la antropología, en especial desde la 
teoría del discurso del desarrollo, pude apreciar que el desarrollo fue una 
construcción desde la cual se agenciaron movimientos desde el Estado y las 
Empresas privadas, hacia las comunidades, que afectaron la vida de miles de 
personas.  
Dentro de la salida que mencioné, se hizo un recorrido desde el municipio de 
Barrancas hasta el Municipio de Hatonuevo, Guajira, allí se encuentra una de las 
comunidades más afectadas de la historia de la Guajira, hablamos de la 
Comunidad de Tabaco, una comunidad afrodescendiente que fue desaparecida 
por la Empresa de El Cerrejón ya que sus tierras eran aptas para la explotación 
carbonífera; en ese viaje los pobladores locales hablaron de los problemas que el 
desarrollo trajo como la reubicación, la ruptura de lazos sociales, la 
monetarización de sus economías. Eso no sólo se vivió en Tabaco, también fue 
experimentado por otras comunidades como Oreganal, Patilla, Chancleta, 
Manantialito, Roche.   
A pesar de que los pobladores de estas comunidades tienen una memoria sobre 
los impactos del desarrollo, tomé la decisión de trabajar en Campoalegre porque 
en esa comunidad la llegada del desarrollo apenas comienza. En el año de 2009 
pude presenciar el ritual de la ―consulta previa‖ que tenía como objetivo corroborar 
que efectivamente las personas de Campoalegre eran indígenas. Ello se hizo por 
medio de una visita que realizó un antropólogo delegado del Ministerio del Interior 
y de Justicia. 
Es así como conocí a la Comunidad de Campoalegre, y es acá donde comienza la 
ardua labor de trabajar de la mano con los habitantes, quienes afectivamente me 
han abierto sus puertas para trabajar a favor de la comunidad. No ha sido una 
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tarea fácil de ganar su confianza y su amistad, porque para ellos soy una alijuna1 
más. Este proceso de trabajo ha sido un pacto de ayuda entre la comunidad y yo, 
el cual consistió en que yo los ayudara en tareas que beneficien a la comunidad 
como la construcción de un mapa ilustrado de la que contenga fotografías de sus 
casas, del territorio, todo esto para tener un archivo histórico. 
 Además, pude participar en sus reuniones comunitarias, como por ejemplo en la 
reunión que se hizo para redactar el proyecto de la petición de una escuela 
educativa para los niños de la comunidad. Como lo anoté en mi diario de campo:  
―El día 15 de noviembre del 2010, se encuentran los habitantes reunidos 
por el compromiso de un proyecto de educación, el cual está dirigido por el 
líder Carlos Julio Pushaina. Hay que tener en cuenta que se habla en los 
dos idiomas, Wayunaiki y Español, para mantener la lógica de la reunión y 
para mantener presente el lenguaje de su etnia; las mujeres por un lado se 
encuentran tejiendo y escuchando el proceso que lleva la reunión, (opinan 
solo cuando es necesario), mientras los hombres hacen la disertación del  
objetivo de la reunión‖ (Cujia, María, Testimonio Oral, 2010).  
En Julio del 2012, también estuve presente en una de sus reuniones comunales 
con el objetivo de realizar sugerencias o críticas para obtener una mejor 
comunicación con la Empresa El Cerrejón, después de hacer la pre-consulta del 
río Ranchería, esta fue una de las reuniones más importante para etnografíar el 
discurso del desarrollo porque fue uno de los eventos donde los habitantes se 
mostraron más expresivos, se sentían libres, donde comentaban sus perspectivas 
ante el convenio que debía existir entre El Cerrejón y su Comunidad, para lograr 
beneficios económicos para todos los habitantes; uno de los beneficios que se 
quiere lograr es el desarrollo de proyectos que tengan que ver con la producción 
de cultivos. Todo esto deja claro que la Comunidad Campoalegre se ha 
configurado como objetivo de aquellos programas de desarrollo que brindan la 
empresa. Sobra decir que dichos planes tienen como función principal 
desestructuras las formas tradicionales de la economía, del manejo del espacio, 
                                                          
1
 Término utilizado para referirse a las personas que no son Wayuu. 
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para implantar formas de producción e intercambio basadas en la lógica del 
capital.  
Ya que la investigación tiene como función principal mostrar las fisuras que tiene 
el discurso del desarrollo, se planteó contraponer a los discursos del desarrollo 
producidos por el Estado y la Empresa privada, los discursos locales que no 
necesariamente asocian el desarrollo al bienestar. Habría que dejar claro que el 
discurso del Estado hace referencia a la alcaldía del Municipio de Barrancas, 
Guajira, al personero local de Barrancas, la Gobernación de la Guajira y el 
Ministerio de Interior y Justicia (Dirección de Consulta Previa), porque estos son 
los entes representativos que han intervenido en la Comunidad de Campoalegre 
para velar y defender sus derechos fundamentales como grupo indígena. En 
cuanto al Discurso Empresarial, hace énfasis a la Empresa El Cerrejón; 
Drummond y la Empresa MPX, esto para contrastar la idea de desarrollo que tiene 
la minería en la Región Guajira. En el Discurso Local se captó la noción del 
desarrollo en la Comunidad Campoalegre. 
Para lograr ese retrato, metodológicamente el discurso Empresarial y Estatal se 
captó a partir de la consulta documental, de los archivos propiciados por la 
Empresa y el Municipio de Barrancas en lo que concierne en sí al desarrollo. En 
este renglón de la investigación fueron importantes el Plan de Desarrollo de 
Barrancas, los planes sectoriales y el código Nacional de Minas; de la misma 
manera realice la revisión de folletos, periódicos (El Heraldo), plegables, revistas 
producidos tanto por la empresa (revista Mundo Cerrejón y ONGS: como por 
ejemplo Instituto Norte Sur 2001-2002) y por el Municipio (revista Wuaita). En esos 
textos se ve plasmado el concepto de desarrollo como un discurso que justifica las 
acciones del Estado y del Mercado; por otra parte dentro de la Comunidad 
Campoalegre hay registros que tienen que ver con la recuperación de memoria 
colectiva que también se analizó, así como también la memorias del proceso de 
consulta previa para el proyecto de explotación Cerrejón Sur. Además se indagó 
en las Bibliotecas de La Guajira principalmente la Biblioteca del Banco de la 
República de Riohacha, Biblioteca Luis Ángel Arango, Biblioteca Departamental 
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Hermana. Josefina Zúñiga, Biblioteca Almirante Padilla y la Biblioteca de la 
Universidad de La Guajira. En esas fuentes se encontraron investigaciones que 
hacen alusión a la Comunidad Wayúu desde un enfoque etno-educativo. Dentro 
de estas investigaciones sobresalen Cantillo Barros con su tesis: ―Diccionario 
Onirico de la cultura Wayúu‖ (1993); también Vicenta García con su texto ―Aspecto 
ceremonial del uso de Yootú, en la Comunidad indígena Wayúu de La Guajira‖ 
(2003), finalmente el trabajo de Fidel Navarro y Emperatriz Posso ―Anaa aku´ipa; 
el concepto de desarrollo en la Comunidad Wayúu del resguardo Rizzia de las 
Delicias‖ (2001). En esta monografía lo que se hace es un riguroso trabajo de 
campo sobre el concepto del desarrollo, manejado desde una perspectiva histórica 
y cultural.  Este trabajo es importante porque se pregunta por las dimensiones del 
desarrollo al interior de la cultura Wayúu. Como lo dicen las autoras: 
―La cultura Wayúu construye su cosmovisión entrelazando los mundos 
naturales, sociales y mitológicos, regidos por un riguroso sistema de 
reciprocidad que mantiene el equilibrio de la vida. El concepto de 
desarrollo del Wayúu está determinado por esta cosmovisión y además por 
la idea de bienestar ligada a la vigencia de la justicia Wayúu y por la 
experiencia de una economía de subsistencia en medio de una geografía 
que impone condiciones especiales de adaptabilidad‖ (Ballestero, 
Navarro, Passo. 2008:51) 
Todos estos escritos demuestran la existencia de una noción local del territorio 
Wayúu como un escenario social, cultural y político donde tiene gran importancia 
la noción de reciprocidad. Ya que han sido capaces de mantener su tradición a 
pesar de las situaciones negativas que ha vivido tanto en el pasado como en el 
presente, respecto a la explotación de recursos naturales, las comunidades de 
esta parte del país han intentado construir alianza con las empresas para prevenir 
los impactos negativos, sin embargo las comunidades de han visto sometidas a 
voluntad del empresario lo cual ha ido en detrimento de su autonomía.  
Al respecto de la escogencia de Campoalegre como escenario de la investigación, 
se enfocaron las energías allí, porque es un Comunidad indígena Wayúu que en 
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un futuro puede ser producto de una reubicación. Por ello mi interés en reflexionar 
sobre la noción del desarrollo en una comunidad que apenas está comenzando a 
sentir los impactos producidos por tal empresa (como ya se había dicho 
anteriormente). En este sentido, Carlos Pushaina integrante de la comunidad 
afirma que: ―El Cerrejón no mira lo que quiere la comunidad, ni mucho menos el 
territorio‖ (Cujia, María, Testimonio Oral, 2010), por ende, ellos quieren ir 
trabajando esa problemática para no tener estragos en un futuro, es así como han 
permitido el dialogo con las empresas para poder sobre llevar un poco la situación 
de los impactos.  
Además dentro de la metodología, el discurso local se registró a través de 
diálogos, entrevistas a los líderes de la comunidad con el objetivo de ir analizando 
las perspectivas sobre el desarrollo de una manera individual. Las personas con 
las que se conversó fueron: Carlos Julio Pushaina que es líder joven de la 
comunidad, Alfonso Pushaina y Gaitán Pushaina autoridades tradicionales. 
Además se entrevistó a personas no líderes de las poblaciones (jóvenes, adultos, 
ancianos), y de la misma manera se entrevistó a trabajadores de la empresa El 
Cerrejón, y de la parte del Estado (al personero del Municipio de Barrancas), esto 
con el fin de manejar diferentes opiniones y contrastar diferentes posiciones.  
Con ello se concluye que estas tres percepciones Estatal-Empresarial y Local, 
están es un constante dialogo, pero con interés diferentes (dinero y tierras para 
explotar para las empresas, necesidad de reubicación y de rehacer la vida para los 
pobladores locales); ello ha permitido que la empresa (El Cerrejón) inserte el 
lenguaje de desarrollo que ellos utilizan como herramienta para minimizar los 
daños colaterales que los procesos de extracción implican.  
Algo interesante de la investigación es que permitió ver que hay cierta 
homogeneidad en el discurso del Estado y de la Empresa al respecto del 
desarrollo. Lo mismo no ocurre en el interior de la Comunidad. Los trabajos en el 
contexto local me permitieron ver que las mujeres manejan diferentes perspectivas 
respecto al desarrollo. Durante la etapa de campo, las mujeres se mostraron 
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apáticas ante el tema y con miedo de responder a mis preguntas. Manifestaron 
que esos interrogantes debían hacérsele al líder pues es él quien determina quién 
puede hablar y a que se puede referir. Nunca puede indagar más allá porque 
hacer hablar a las mujeres hubiera implicado ir más allá de donde el líder de la 
comunidad lo permitió. Evidentemente el lenguaje no verbal de las mujeres 
permitió apreciar que hay diferencias de género al respecto de los discursos 
consensuados localmente para ser publicitados en momentos de interrogación 
como los que produce una consulta previa o una investigación antropológica.  
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INTRODUCCIÓN  
La industria del carbón en La Guajira se ha configurado como uno de los proyectos 
más codiciados y productivos de la región, produciendo impactos socio-culturales o 
ambientales que están vinculados al desplazamiento involuntario, cambios en la 
dinámica social y cultural, generación de conflictos, pérdida de infraestructura y 
transformación de uso del suelo.  
 
La invención del proyecto El Cerrejón2 logró que se pensara el área como ―uno de 
los depósitos no-desarrollados más ricos en el mundo y el proyecto más grande 
iniciado en Colombia‖ (cf. Dover et al: 1997). Por ende, toda esta clase de impactos 
llevan al mismo ser humano a tratar de mediar y sobrellevar estas incidencias que 
                                                          
2 La mina del Cerrejón, se divide en cuatro zonas: “1. Zona Norte. “En diciembre de 1976 se firmó el 
Contrato de Asociación entre Carbocol S.A, empresa del estado colombiano, e Intercor, filial de Exxon 
Mobil, para el desarrollo de la zona norte del Cerrejón. Este contrato contempló tres etapas: Exploración 
(1977-1980), Construcción (1981-1986) y Producción (1986-2009). En enero de 1999 se firmó un acuerdo 
con el Estado colombiano para extender esta etapa por 25 años más, hasta 2034. En noviembre de 2000, el 
gobierno de Colombia vendió la participación de Carbocol S.A. (50%) en el Contrato de Asociación El 
Cerrejón Zona Norte, al consorcio integrado por compañías subsidiarias de BHP Billiton plc, Anglo American 
plc y Glencore International AG. Posteriormente, Glencore vendió su participación a Xstrata plc. En febrero 
de 2002, este consorcio adquirió a Intercor el 50% restante, perteneciente a Exxon Mobil, convirtiéndose así 
en dueño único del Cerrejón Zona Norte. En noviembre de 2002 se formalizó la fusión entre Intercor y 
Carbones del Cerrejón S.A y se cambió la razón social de Intercor, hoy por Carbones del Cerrejón Limited, 
Cerrejón”; 2. Cerrejón Zona Central. “En esta zona hay dos áreas contratadas: Depósito Central (Comunidad 
de El Cerrejón), el cual ha estado en producción desde 1981 mediante contratos con diferentes empresas 
(Consorcio Domi Prodeco Auxini, Carbones del Caribe y otras), hasta que en 1995, Glencore adquiere a 
Prodeco, creando Carbones del Cerrejón S.A. y luego en 1997, Anglo American se vincula al negocio. En 
2000 BHP Billiton se convierte en el tercer asociado. Depósito Oreganal (Estatal) fue contratada inicialmente 
entre Carbones del Caribe y el Estado colombiano (hoy Minercol) y luego en 1995 con Oreganal S.A., que a 
su vez, en 1999, cedió su participación a Carbones del Cerrejón”; 3. Área de Patilla. “En 2001, esta área fue 
adjudicada, mediante concurso público, al consorcio integrado hoy por Carbones del Cerrejón Limited (antes 
Intercor) y Cerrejón Zona Norte S.A., las cuales pertenecen actualmente a compañías subsidiarias de BHP 
Billiton plc, Anglo American plc y Xstrata plc”; 4. Zona Sur. “En 1997 y a través de licitación, le fue 
adjudicado el contrato de exploración y explotación de esta zona, al consorcio integrado hoy por compañías 
subsidiarias de BHP Billiton plc, Anglo American plc y Xstrata plc. Actualmente, la zona sur de Cerrejón se 
encuentra en etapa de exploración”. (Tomado de Cerrejón http://www.cerrejoncoal.com/secciones/  
cerweb/home/menuprincipal/nuestracia/nuestrahistoria/seccion_html.html) 
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de una u otra forma marcan una desoladora historia. 
 
 
Figura 1: Foto de Campoalegre. Fuente: Google earth. 2011 
 
Debido a la extensión de la explotación de carbón, en La Guajira hay lugares como 
Hatonuevo, Barrancas y Albania, que se encuentran afectadas por los impactos 
(sociales, culturales, ambientales) que produce este proceso; ésta zona, por ser 
rica en ese recurso, ha generado una gran ambición fundamentada por las 
nociones de la naturaleza como fuente inagotable de recursos para el desarrollo. 
Por tal razón, este mecanismo de extracción de recursos y de producción de 
impactos fue analizado en la Comunidad indígena Wayúu de Campoalegre 
(reconocida por la resolución número 0062 de 29 julio 2009 del Ministerio del 
Interior y de Justicia). Campoalegre (Ver figura 1 y 2) fundada en 1969 con la 
llegada de dos hermanos del clan Pushaina que llegaron al lugar en busca de un 
buen terreno para poder vivir con su familia, criar sus animales y mantener la 
producción de cultivos. Estos hermanos buscaron sus mujeres cerca de Las 
Casitas, Barrancón y en Barrancas, formando sus familias. Años después de la 
fundación los habitantes comenzaron a sentirse afectados por los impactos 
producidos por la explotación de carbón, de esta manera, la comunidad empieza a 
dialogar con la Empresa El Cerrejón aceptando la entrada de ciertos proyectos. Se 
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podría decir que desde la fundación de Campoalegre, esta comunidad ha tenido 
que negociar con El Cerrejón a través de proyectos. 
En el marco de las discusiones, la empresa financió proyectos que señalaban que 
la Comunidad de Campoalegre era la menos afectada por la explotación de la 
piedra de carbón (2009). Hoy la comunidad se da cuenta que su jagüey y su 
manantial (estos  pertenecen a los espacios simbólicos de la comunidad) se están 
secando a causa de contaminación ambiental por parte de la explotación minera, 
por ello la importancia de describir sus espacios que simbolizan el territorio, (Ver 
Capítulo III).  
Figura 2: Foto de Campoalegre. Fuente: Google Earth. 2011 
 
La Comunidad de Campoalegre está conformada principalmente por miembros del 
clan Pushaina, y miembros de otras casta como la Ipuhana y Gouriyú, las cuales 
son unidos por alianzas matrimoniales; teniendo en cuenta el sistema de 
parentesco Wayúu (Alarcón 2006), esta sociedad es regida por el eje femenino, ya 
que se establece el vínculo de parentesco unilineal, además, los clanes 
etnológicamente son grupos de personas que descienden de un antepasado. 
Algunos autores afirman que los Wayúu provienen de la cuenca Amazónica y 
habitan la península de La Guajira desde hace aproximadamente 4.000 a 5.000 
años  (Ardila, 1990: 120). Se trata de uno de los grupos indígenas más numerosos 
del país (Guerra, 2002: 66-78).  En los Wayúu los miembros del mismo clan se 
distinguen por su nombre en común y generalmente es representado por un 
animal. J. Alarcón afirma que: ―los clanes están estructurados sobre la base de los 
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Apushi que son una forma semicoorporativa coordinada de personas que se 
aglutinan en función a un eje de parentesco‖ (Alarcón, 2006).  Estas asociaciones 
se hacen con el fin de solucionar problemas y para hacer actividades comunes 
con los familiares. 
Campoalegre está compuesta por dos autoridades, un líder, el cual es hijo de la 
autoridad mayor, y por último está el palabrero; son doce familias que trabajan en 
beneficio de todos; sin embargo, Campoalegre está expuesta a todos los 
resultados que pueden surgir por la explotación de carbón y aun así por la 
explotación de gas asociado al carbón, dirigido por la Empresa multinacional 
Drummond. Es aquí donde se refleja una comunidad, en la que el juego de las 
estrategias son aprovechadas para su propio bienestar, ya sea en busca de un 
buen futuro para sus descendientes y la proyección de tener mejor trabajo para el 
sustento. Como ellos los expresan, para sus habitantes el tener convenio con las 
dos Empresas puede tener ciertas gratificaciones  económicas, así lo dice una 
autoridad local, el señor Alfonso Pushaina: ―esta asociación con las empresas 
transnacionales deben ser aprovechadas para garantizar el porvenir, y a su vez que 
sus descendientes reciban los frutos‖ (Cujia, María, Testimonio Oral, 2011). 
 
Si bien el desarrollo se presenta, desde el Estado y las Empresas, como valiosos 
en sí mismo, se ve claramente desde los contextos locales que lo más importante 
del desarrollo está relacionado con los movimientos estratégicos ante algo que es 
inevitable. En Barrancas, Municipio importante de la Baja Guajira (ver figuras 1 y 2), 
algunos de sus habitantes hablan de la explotación como aquella ―mancha‖ que 
cubrió los campos que en el pasado eran verdes.  
 
A pesar de las ganancias que ha generado el emprendimiento minero, es posible 
reflexionar sobre los impactos negativos que él mismo ha configurado en las 
poblaciones locales. Sin embargo, como lo mostró la cita del Líder de 
Campoalegre, miembros de la comunidad consideran la posibilidad de que el 
emprendimiento minero traiga bienestar. Localmente el desarrollo motiva 
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valoraciones positivas relacionadas con el acceso a elementos modernos, a la vez 
que permite evaluar el pasado como un  momento de crisis producido por el 
capitalismo.  
De esta manera cabe preguntarse si la noción de ―bienestar‖ que se expresa en 
cifras monetarias es compatible con las nociones de ―bienestar‖ Wayúu, las cuáles 
no son unánimes. De todas formas, desde el lado de la crítica ambiental local hay 
que preguntar si las nociones de ―bienestar‖ corresponden a las nociones locales 
de ―bienestar‖ que se asocian a la relación armónica con las deidades que regulan 
el mundo de los vivos y de los muertos. ¿Ha contemplado la noción ―oficial‖ de 
desarrollo (la que se maneja a través de los Ministerios, del Departamento, del 
Municipio) los contenidos de la noción de ―bienestar‖ Wayúu?  
Discutiendo dentro de esta temática, la tesis contiene tres capítulos que reflexionan 
sobre la noción del desarrollo, en escalas locales y más amplias como los 
discursos gubernamentales y empresariales. En el Primer capítulo se plantearan 
los elementos teóricos sobre Antropología del desarrollo, interpretados en tres 
fases: la primera habla del desarrollo a través de un autor como Marshall Berman; 
la segunda fase habla del discurso del desarrollo a partir de reflexiones como la de 
Arturo Escobar y Lins Ribeira. Basándose en el concepto del desarrollo como una 
categoría que está presente en nuestra sociedad, Escobar (1996) dice que el 
desarrollo ―continua retumbando en el imaginario social de los Estados, las 
instituciones y las comunidades‖ (cf. Escobar 1996), y  se podría decir que casi se 
ha naturalizado. La tercera fase habla de las diferencias entre la antropología para 
el desarrollo y la antropología del desarrollo. Esta distinción que es de Arturo 
Escobar, es muy útil para ubicar la investigación que se hace acá, como un intento 
de des-naturalizar el desarrollo como deseable en la Guajira.  
En el Segundo Capitulo se habla de aquellos elementos teóricos sobre la 
Comunidad Wayúu, aquellas investigaciones que se han realizado en torno a La 
Guajira teniendo en cuenta la problemática del desarrollo; sobresalen puntos de 
partida como el trabajo de Roberto Pineda (1990), quien mostró que con la minería 
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el desierto dejó de ser un problema. Podría decirse que se convirtió en una ayuda 
para el desarrollo.  
En el tercer capítulo se muestra la comunidad local haciendo énfasis en sus 
espacios simbólicos, como su Quiosco, el Manantial y el Cementerio; estos puntos 
de referencia espaciales ayudan a mostrar que si bien el desarrollo es valorado en 
una oscilación (desde su percepción como algo positivo como consecuencia de la 
negociación con la empresa, hasta algo negativo como fuente de desastre), las 
nociones de territorio problematizan las que tiene el discurso del desarrollo que 
termina abriendo enormes boquetes en La Guajira. En este Capítulo, después de 
hablar de las percepciones locales sobre el desarrollo, se muestran las que 
acompañan el discurso Estatal y Empresarial. Por último se muestran las 
conclusiones de la tesis. 
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CAPITULO I 
ELEMENTOS TEÓRICOS SOBRE ANTROPOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 
El desarrollo, en criterio de Lins Ribeiro (1992), hace referencia al discurso de las 
relaciones sociales, políticas y económicas determinadas desde la ―moderna 
cultura europea occidental‖ (Lins, 1992: 2); asimismo este autor deja claro que el 
desarrollo presenta diferentes facetas que pueden ser leídas en diferentes ámbitos 
(sociales, políticos, culturales, económicos) y/o en ideologías del poder ya sean 
del presente o del pasado. A su vez, el desarrollo hace alusión al discurso de la 
modernidad (Escobar, 1995), es decir, al crecimiento y evolución de las 
poblaciones con respecto a las formas de la economía moderna y al factor de las 
clases sociales y de poder. En el caso de la Comunidad de Campoalegre, se 
puede visualizar en diferentes ópticas el desarrollo, teniendo en cuenta el punto de 
vista del Estado y de las Empresas mineras que usan la noción con fines y 
propósitos definidos según sus prioridades internas. En este aspecto las opiniones 
a veces chocan unas con otras. Tanto el Estado como las Empresas mineras, 
miran la explotación como el ―desarrollo‖ de la región, y el beneficio del incremento 
económico que se obtiene del proceso de explotación, mientras las entidades 
locales, aunque ven en la explotación posibilidades de desarrollo en el campo 
laboral y en el mejoramiento de las condiciones de vida en la comunidad, también 
piensan en las desventajas que este desarrollo le puede traer a las comunidades 
con respecto a la contaminación y generación de enfermedades que pueden surgir 
después de la explotación; uno de los ejemplos más evidentes es el caso que se 
denunció ante el Congreso por la salud de los trabajadores de las empresas 
mineras de la región. Igor Díaz (2011), uno de los defensores de los mineros 
expresa que hay más de 700 personas de la Empresa El Cerrejón enfermas a 
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causa de la explotación de carbón, ya sean con problemas de osteomusculares y 
en casos más extremos con silicosis, la enfermedad del carbón como él la llama. 
La empresa lo que manifiesta al respecto, es que esas enfermedades no son 
productos del trabajo con el carbón, sino a causa de que en los pueblos de La 
Guajira no hay pavimentos, entonces el polvo que se levanta del suelo, lo que ha 
aumentado la silicosis (Díaz, Igor, 2011). Estos discursos indican el impacto 
Ambiental que El Cerrejón está causando en las poblaciones. 
Por las razones escritas arriba, el desarrollo requiere de un análisis bastante 
detallado partiendo de las bases no solamente económicas, sino en las 
consecuencias que pueden surgir de usar la categoría como Norte de las 
decisiones que toma el Estado y la Empresa privada. Además de Campoalegre, 
en estos momentos existen otros Corregimientos (Barrancón, Las Casitas, El 
Tablazo) que temen por el proceso que se lleva con la explotación minera; es el 
caso que vive hoy el Corregimiento de Cañaverales, jurisdicción de San Juan del 
Cesar, Guajira, pues ahora están enterados de que el Estado ha otorgado 
licencias para la explotación carbonífera.  
Los habitantes de Campoalegre hoy perciben estos procesos de exploración 
minera, procesos de desarrollo, como una obra Estatal y Empresarial que les ha 
cambiado la vida, aunque siguen viviendo con las mismas necesidades, es decir, 
siguen siendo dependientes de pocas sumas de dinero que recibe y que ―sólo 
alcanza para comer‖. Las alianzas que hace la Comunidad con la Empresa se 
hace para poder ―sobrevivir‖, aunque en la actualidad hay algunos proyectos 
sociales generados por la empresa que los favorecen y que tienen como finalidad 
que se incremente la producción  de artesanías. El relativo crecimiento de estas 
actividades contrasta con una ausencia total del Estado quien no hace presencia 
en estas poblaciones. En un sentido la relación que se establece con estas 
comunidades se da según las dinámicas del despojo. Como lo manifiesta 
Leonardo González (2011): 
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―De las distintas formas de desplazamiento, una de las más comunes y 
menos atendidas en Colombia es el ocasionado por las actividades 
relacionadas con programas de desarrollo que contemplen expropiación de 
tierras; este desplazamiento se han denominado ―desplazamiento 
involuntarios o por desarrollo‖. La mayoría de los proyectos hidroeléctricos, 
extractivos y algunos de los proyectos urbanos, industriales y de 
transporte, son realizables solamente si se desplaza a la gente de las 
tierras requeridas para el proyecto. Lo complejo del desplazamiento 
involuntario es la perdida de las fuentes de ingresos, como tierras 
agrícolas, bosques, potreros, almacenes y otros recursos de producción, 
los cuales deben ser desplazados. Además, hay que proveer medios 
alternativos que sean igualmente productivos para que la gente pueda 
reconstruir sus vidas y productividad económica; con el desplazamiento 
involuntario se puede perder bienes inmateriales o ganancias culturales de 
las comunidades por el impacto generado al cambiar de territorio 
impactado que se evidencia en los que los sociólogos denominan en 
rompimiento del tejido social‖ (González; 2011: 8) 
El desarrollo implica entonces procesos de expropiación lo cual lleva la discusión, 
en algunos contextos locales, a que las comunidades luchen por su territorio en el 
momento en que el mismo se convierte en una posible ―fuente de desarrollo‖. De 
esta manera se da una lucha por la naturaleza. Valga señalar que la naturaleza 
―es quizás la arena más central de la esperanza, la presión y la confrontación para 
los habitantes del planeta tierra de nuestra época‖ (Haraway, 1991:1) debido a que 
la naturaleza está construida cultural y socialmente en escenarios históricos y 
geográficos específicos (cf. Oslender, 2000).  
En La Guajira el despojo por el desarrollo se da como consecuencia de la 
exportación minera en comunidades indígenas y afrodescendientes, como Tabaco 
(ver Anexo 1), Roche, Chancleta, Oreganal, entre otras; debido a que las 
representaciones del espacio han cambiado hacia la ―explotación sostenible‖  ―la 
naturaleza es vista aun como el espacio abstracto homogenizado del consumo‖ 
(Oslender, 2000: 75). Es decir que bajo la óptica que ve el espacio como objeto de 
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explotación, es que se han organizado los procesos que han alimentado formas de 
despojo.     
Las ideas expuestas acá sobre el desarrollo no son únicas. Hay varios autores 
más como Marshall Berman que han mostrado cómo la crítica al desarrollo viene 
inclusive en los primeros siglos de la modernidad. Veamos esto un poco más en 
detalle. 
 
FASE I: Historia del Desarrollo desde el análisis de Marshall Berman  
 
Marshall Berman analizó el desarrollo a través de tres partes: la Primera va desde 
la expansión de la modernización a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII. La 
Segunda fase iría desde la revolución Francesa en la cual los valores del mundo 
moderno se expanden por todo el globo. Ello genera una especie de nostalgia en 
la que se ―puede recordar lo que es vivir material y espiritualmente en mundos que 
no son modernos‖ (Berman, 1988: 52). En esta última fase sostiene el proceso de 
modernización se propaga por todo el mundo impactando en diverso espacios 
entre ellos el arte. Hay que anotar que Marshall Berman (1988) sustenta sus 
planteamientos haciendo énfasis en los argumentos de la figura de Fausto de 
Goethe ―como un héroe cultural‖. En la propia experiencia de Fausto, se inicia su 
transformación cambiando aspectos intelectuales, morales y sociales, es la etapa 
de en la que Fausto es un ―soñador‖. Desprendido de la tradición Fausto descubre 
las fuerzas del amor lo lleva a Fausto a  ser un amante. Finalmente Fausto 
habiendo conocido el amor, por el cual sufre su amada se convierte en el 
―desarrollista‖ (Berman, 1988: 53). Para Berman los cambios en las ideologías de 
la sociedad se resumen en los cambios experimentados por Fausto. Siguiendo las 
palabras de Marshall Berman se puede leer:  
―En los países industriales más avanzados del mundo, el desarrollo ha 
adoptado formas más auténticamente fáusticas. Aquí los dilemas trágicos 
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definidos por Goethe han permanecido imperativamente vigentes. Se ha 
visto que bajo las presiones de la economía del mundo moderno, el 
proceso del desarrollo debe pasar a su vez por un perpetuo desarrollo. 
Donde esto sucede, todas las personas, cosas, instituciones y entornos 
que en un momento histórico son innovadores y vanguardistas, en el 
momento siguiente se quedan atrasados y obsoletos. Incluso en las áreas 
del mundo más desarrolladas, todos los individuos, grupos y comunidades 
están bajo una presión constante e implacable para que se reconstruyan. 
La cláusula fundamental del contrato de Fausto con el diablo ―que si 
alguna se detiene y dice: verweile doch, du bist so schoen, será destruido‖ 
es aplicada hasta las últimas consecuencias en millones de vidas cada 
día‖. (Berman, 1988: 71). 
En términos generales las visiones que presenta Berman al analizar el Fausto de 
Goethe recalcan las dimensiones trágicas del desarrollo. Por ello dice Berman: 
 
―Es una tragedia a la que nadie quiere enfrentarse –ya se trate de países 
avanzados o  atrasados, de ideólogos capitalistas o socialistas- pero que 
todos continúan poniendo una y otra vez en escena. Las perspectivas y 
visiones de Goethe pueden ayudarnos a ver como la crítica de la 
modernidad más plena y profunda puede venir de quienes han abrazado 
su romance y su aventura con más dolor. La construcción inacabada de 
Fausto es el terreno vibrante, pero movedizo, en que todos debemos 
plantar nuestros jalones y construir nuestras vidas‖ (Berman, 1988: 80) 
 
Como lo ejemplifica la cita es necesario alimentar visiones críticas sobre el 
desarrollo las cuales evidentemente están por fuera de los discursos propiamente 
desarrollistas como los de la Empresa privada y el Estado. Se hace necesario el 
uso de esos marcos críticos. 
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FASE II: El Desarrollo como discurso desde Arturo Escobar  
Arturo Escobar es una de las figuras más influyentes para comprender el 
desarrollo desde visiones críticas desde las ciencias sociales. En su larga 
trayectoria que ha involucrado investigaciones en Colombia, se puede encontrar 
los elementos más importantes para la antropología del desarrollo como opuesta a 
la antropología para el desarrollo, que funciona con visiones poco críticas sobre 
este concepto. 
Cuando Escobar comienza a analizar el desarrollo, señala que la noción se volvió 
importante después de la Segunda guerra Mundial. Históricamente la Guerra Fría 
fue uno de los factores importante para la conformación de la estrategia del 
desarrollo, promoviendo la rivalidad entre el bloque socialista y el capitalista. 
Frente a esta problemática dice Arturo Escobar: ―la confrontación entre Estados 
Unidos y la unión soviética confirió con ellos legitimidad a la empresa de la 
modernización y el desarrollo, y extender la esfera de la influencia política y 
cultural lo cual se convirtió en un fin en sí mismo‖ (Escobar, 1996: 13). 
Para Arturo Escobar el desarrollo surge del sueño de la modernidad que poco a 
poco ―se tornó en pesadilla‖.  Si bien se partió de la idea de que el desarrollo 
traería bienestar sucedió todo lo contrario: hubo un desarrollo con grandes 
problemas  socioeconómicos en los países como Asia, África y América Latina 
(Escobar, 1996: 13). Los países donde el proyecto modernista fracasó dado el 
régimen de desigualdades estructurado desde las políticas de los Estados Unidos, 
comenzaron a llamarse países del ―tercer mundo‖ (el primero eran los 
eurocéntricos y los segundos los del bloque socialista).  
Según el proceso que narra Escobar, el desarrollo es visto ―como un régimen de 
representación, como una invención que resultó de la historia de la posguerra y 
que desde sus inicios moldeó toda posible concepción de la realidad y la acción 
social de los países que desde entonces se conocen como subdesarrollados‖ 
(Escobar, 1996: 14). Esto es equivalente al discurso colonial, que se fue creando a 
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través de discursos y prácticas de aquellos países del tercer mundo, por tal razón 
afirma Escobar que el ―desarrollo se convirtió en una certeza en el imaginario 
social‖ (Escobar, 1996: 22). 
Hubo dos grandes momentos en la historia del desarrollo desde 1950 hasta el 
momento. El Primer gran momento es la teoría de la modernización convencional, 
con etapas de desarrollo y diversos medios para alcanzarlo; en él se asume que el 
tercer mundo tiene que convertirse como el primer mundo. La cosa se piensa es 
muy fácil, es un momento de certeza, y ocurrió entre las décadas de 1950 y 1970. 
El Segundo es el que marca la etapa de la teoría de la dependencia como crítica 
de la modernización, no del desarrollo, según la cual el subdesarrollo está 
causado precisamente por las relaciones de vinculación de los países del tercer 
mundo con la economía mundial, y lo que hay que cambiar son esas relaciones de 
vinculación y las relaciones internas de explotación. La teoría de la dependencia 
cuestionó el desarrollo capitalista pero no el desarrollo, y postuló un desarrollo 
socialista, o desarrollo con equidad. 
Desde la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo se basa según Lins Ribeiro 
(1992), en sistemas de creencias que se han convertido en un discurso de gran 
importancia para ―la organización de relaciones sociales, políticas y económicas, 
haciendo que los antropólogos lo consideraran como una idea básica de la 
modernidad cultural europea Occidental‖ (Ribeiro, 1992: 20). 
Por ello, para hablar de desarrollo en términos del discurso fundamentado en los 
análisis Marxistas, que permiten explorar los efectos más profundos del desarrollo, 
es necesario que el desarrollo sea visto como un ―espacio  cultural envolvente‖ del 
cual es posible la separación ―para recibirlo de otro modo‖ (Escobar, 1996: 23). En 
síntesis, las condiciones más importantes que le dieron forma al discurso del 
desarrollo fueron según Escobar:   
―Primero, se había dado una reorganización mundial del poder, con 
resultados que seguían siendo claros; Segundo, se habían dado 
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importantes cambios en la estructura de la producción, lo cual tenía que 
ser ajustado a las necesidades del sistema capitalista, donde los países 
subdesarrollados ocupaban un lugar cada vez más importante, aunque no 
completamente definido; Tercero, los países ricos carecían de la capacidad 
financiera y tecnológica para afianzar el progreso en todo el mundo; 
Cuarto, un nuevo tipo de conocimiento económico y una experiencia 
enriquecida con el diseño y manejo de sistemas sociales hacían parecer 
esta meta más plausible; y por último, detrás del interés humanitario y de la 
apariencia positiva de la nueva estrategia comenzaron a operar nuevas 
formas de control más sutil y refinadas‖. (Escobar, 1996: 84-85) 
Estos son premisas que permiten la implantación del desarrollo como un 
discurso que movilizará las relaciones de los países más poderosos con los 
países menos poderosos. Esta relación suponía generalizar la ―infraestructura 
e industrialización global de la sociedad‖, como resultado un progreso social, 
cultural y político (Escobar, 1996: 84).  
 
 
Fase III: Antropología del Desarrollo y Antropología Para el Desarrollo  
 
La antropología hace énfasis en los modelos sociales que explican los fenómenos 
culturales e históricos (cf. Escobar, 1999). Igualmente debe llegar a investigar 
cómo esos fenómenos han dado resultado al origen del desarrollo en relación a la 
modernidad. 
Históricamente en la década de 1970, según Viola Andreu (2000), el discurso del 
desarrollo como bienestar comienza a desvanecerse, se puede decir que es el 
comienzo del apocalipsis de los países del tercer mundo, porque en vez de 
recoger los frutos de la época de la modernización, se iba deteriorando la 
economía y ―sus materias primas en los mercados internacionales‖ dejan de ser 
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relevantes (Viola, 2000: 17). Esto termina con la esperanza del discurso de 
Truman que vendía las bondades del desarrollo (Viola, 2000: 18).  
Ante la crisis del desarrollo fuero evidentes cambios internos dentro del discurso 
teórico antropológico. De esos cambios fue que cobró sentido la distinción entre la 
―antropología del desarrollo y la antropología para el desarrollo‖. Sobre estas 
distinciones se hablará un poco. 
 
 
ANTROPOLOGÍA DEL DESARROLLO 
Esta es una teoría que se vienen elaborando desde finales de la década de 1980 
por parte de una serie de antropólogos que basan su conocimiento teórico y 
metodológico en las corrientes post-estructuralistas (Escobar, 1999: 101); de esta 
manera sus planteamientos son a partir de los análisis que resaltan el lenguaje y 
el significado dentro de contextos políticos definidos. En el Siglo XX los errores de 
la teoría del desarrollo que fue implementada en el ―Tercer Mundo‖, dio sustancia 
a la antropología del desarrollo; ella surge como crítica a dicha teoría teniendo en 
cuenta que es un: ―concentrado de ideología, intrínsecamente eurocéntrico y 
economicista cuyo compromiso con la teoría económica neoclásica identifica el 
desarrollo con el crecimiento económico tomando como parámetro la sociedad 
europea occidental‖ (Escobar, 1996: 22). Según Escobar (1999), la antropología 
del desarrollo ―se basa en un cuerpo teórico muy distinto, de origen reciente y en 
gran medida asociado con la etiqueta de post-estructuralismo, conduciendo a una 
visión distinta e inesperada del desarrollo‖ (Escobar, 1999: 108). Como se 
desprende de la obra de Escobar, la relación de su trabajo con el post-
estructuralismo se da en la medida en que esta teoría le permite reseñar la 
manera en que la teoría clásica del desarrollo fue construida, quitándole así peso 
a la idea que ve en dicha teoría un descubrimiento producto de la ciencia. A este 
respecto, Escobar (1999) hace énfasis a los argumentos post-estructuralistas 
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desde la perspectiva del desarrollo partiendo desde la obra de Edward Said. En su 
criterio: 
―Mi opinión es que, sin examinar el orientalismo como discurso no 
podemos nunca comprender la disciplina terriblemente sistemática 
mediante la cual la cultura europea pudo gestionar al Oriente desde un 
punto de vista político, sociológico, ideológico, científico y creativo durante 
el periodo subsiguiente a la Ilustración‖ (Escobar, 1996:110).   
La antropología del desarrollo hace mucho énfasis en el concepto del discurso, 
porque este permite ―a los teóricos ir más allá de los dualismos crónicos 
inherentes a la mayor parte de la teoría social, aquellos que separan lo ideal de lo 
real, lo simbólico de los material y la producción del significado, dado que el 
discurso los abarca a todos.‖ (Escobar, 1999: 109). Por consiguiente, el análisis 
del discurso del desarrollo ha hecho de que los antropólogos que trabajan la 
antropología del desarrollo con sus críticas han ofrecido ―nuevos modos de 
comprender lo que es el desarrollo y lo que hace‖ (Escobar, 1999: 111), 
permitiendo además mirar la realidad en diferentes situaciones. 
Dado el marco de la antropología del desarrollo, es mi interés dirigir esta 
investigación con base al que hacer de este marco, porque uno de los objetivos de 
la investigación es trabajar sobre la noción del desarrollo a partir del discurso de la 
gente que vive en la Comunidad de Campoalegre, para así arrojar conocimientos 
construidos en la experiencia y en la realidad de los pobladores locales (la realidad 
acá es dolorosa, por los estragos e impactos vividos por la explotación minera).  
 
ANTROPOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
La antropología para el desarrollo se basa en las teorías establecidas sobre la 
cultura, economía y política, y recalcan que el desarrollo no se alcanza porque  en 
muchas comunidades los códigos locales no dejan ver las bondades del desarrollo 
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(Escobar, 1999). En la década de 1970, los antropólogos para el desarrollo dicen 
que hubo una transformación en el concepto del desarrollo en lo social y cultural, 
lo cual hizo que se pensara el cambio social con más participación de las 
personas locales. Dice Escobar que ese cambio se dio: ―después de reconocer los 
pobres resultados obtenidos mediante las intervenciones impuestas desde arriba y 
basadas en inyecciones masivas de capital y de tecnología‖ (Escobar, 1999:104). 
Seguidamente en la década de 1980 ―los antropólogos que trabajan para el 
desarrollo no han creado una sub-disciplina académica, puesto que su trabajo no 
se caracteriza por un cuerpo coherente y diferenciado de teorías, de conceptos y 
de métodos‖ (Hosben en: Escobar, 1999: 105). De esta manera Escobar, 
retomando los planteamientos de Wulff y Fiske, describe tres argumentos que 
resumen el trabajo del antropólogo para el desarrollo:  
―La diferencia antropológica es obvia en cada fase del proceso de 
resolución de problemas: los antropólogos diseñan programas que 
funcionan porque son culturalmente adecuados; también corrigen las 
intervenciones que ya están en marcha y que a la larga no resultarían 
económicamente factibles debido a la oposición de la gente; finalmente, 
realizan evaluaciones que proporcionan indicadores validos de los 
resultados de los programas. También ofrecen los conocimientos 
necesarios para los intercambios culturales; recogen sobre el terreno datos 
primarios imprescindibles para planificar y definir políticas a la vez que 
anticipan y encauzan los efectos sociales y culturales de la intervención‖ 
(Wulff y Fiske citado en Escobar, 1999: 106) 
La antropología para el desarrollo siempre ha estado en contra punteo y en 
debates con la antropología del desarrollo, el argumento que se cree es más 
contundente en contra de la antropología del desarrollo es que se supone 
que esta sólo se relaciona con aspectos netamente discursivos.  
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CAPITULO II   
ELEMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA COMUNIDAD GUAJIRA 
 
¿QUIENES ESCRIBEN PARA LA COMUNIDAD WAYÚU? 
La nación Wayúu es una sociedad ágrafa, sin escritura propia, pero por eso no deja de 
ser rica en concepciones trascendentales de 
carácter mítico, creencias mágicas religiosas y 
percepciones agudas para explicarse las cosas del 
mundo que lo rodea. (Miguel Otero Silva, 1987) 
 
La Guajira es el territorio con más asentamiento de la etnia indígena Wayúu; estos 
representan un 38.4% de su población la cual está dividida así: ―Uribia con un 36% 
de  habitantes, Riohacha con un 29%, Maicao 17%, Manaure 12% y Barrancas 6% 
de habitantes‖ (Coorpoguajira, 1998). Hoy los Wayúu están organizados por 
resguardos, realizando actividades como el comercio, la explotación de recursos 
naturales y principalmente la artesanía. En la actualidad los Wayúu tienen cierta 
autonomía lo que fue heredado de los procesos históricos en los que los Wayúu 
se articularon con el Estado-Nación de manera particular. Habría que tener en 
cuenta que los Wayúu, como dice Guerra (2001) son ―conscientes de que están 
inmersos en un universo social más complejo que el de sus antepasados‖. 
Algunos autores sostienen que los Wayúu poseen un campo social 
―somiautonomo‖ (Moore, 1978), en el que ellos mismos pueden plantear sus 
reglas costumbres y símbolos. 
Debido a las condiciones desérticas en la región Guajira, el tipo de asentamiento 
que se presenta es disperso, porque se da la búsqueda de nuevos territorios que 
sean prósperos y donde puedan explotar  los recursos naturales. Guerra (2001) 
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plantea que el poblamiento es irregular tiene como criterio de la población la oferta 
de recursos como la productividad de la tierra. Como se mostrará más adelante la 
fundación de Campoalegre siguió el patrón de búsquedas tierras aptas.  
En los estudios etnográficos se puede ver que el nomadismo entre los Wayúu no 
existe, pero si se habla de polirresidencialidad (es el control que un grupo Wayúu 
ejerce sobre algunas estaciones distantes entre sí, en las cuales circulan sus 
miembros (cf. Guerra 2001). Estas migraciones se hacen recurrentes por causa 
del clima, que amenaza la conservación de sus animales y cultivos. Además 
plantea Guerra (2001) que los desplazamientos son causados por el tipo de 
organización social debido a que en ellos se da la ―poligamia‖, lo cual le permite ―al 
hombre rico y prestigioso la tenencia de varias mujeres‖ (Guerra, 2001). 
Hoy podemos decir que los Wayúu a pesar de las diferentes estrategias de 
adaptación, han sido capaces de mantener su tradición, ya que, como dice  
Roberto Dover (1990): ―la situación de la península la convierte en zona de 
frontera (y a su vez) de intercambios socio-monetarios por el contrabando y los 
intercambio fronterizos‖ (Dover, 1990: 34).  
Desde el pasado, la sociedad criolla dominante ha ido ocasionando considerables 
daños a la sociedad Wayúu. Además de la creación de carreteras, vías de 
ferrocarril, minas de carbón y explotación de salinas, así como el intenso comercio 
legal e ilegal, se ha querido imprimir la cultura del desarrollo en los Wayúu. El 
antropólogo Roberto Pineda afirma que:  
―Desde 1947, la venta de productos de la ganadería, de la pesca y de 
la artesanía, formaba ya parte de su sistema de vida. Mientras la 
migración, era temporal porque el indígena no concebía vivir por 
siempre, ni morir fuera de su tierra, porque acarreaba consecuencias 
desastrosas, sobre todo cuando era impulsada por situaciones 
calamitosas: como una de las más deplorables se señalaba entonces 
la prostitución de indias jóvenes, una institución desconocida por la 
cultura tradicional.‖ (Pineda G, 1990:264). 
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Dentro de los antecedentes locales, actualmente, se encuentran muchos textos 
generales que habla de toda la Comunidad Wayúu  desde diferentes perspectivas, 
destacando aspectos sociales, políticos, culturales o ambientales.  Acá solo se 
dará cuenta de trabajos que dan a luz sobre los conocimientos que ayudaran a 
entender las nociones locales que abiertamente irían en contra de las visiones 
positivas del desarrollo.  
Dentro de las investigaciones planteadas hay importante indicios que permitirían 
hablar de las líneas centrales de la cultura Wayúu. En primera instancia, es 
indispensable mencionar que para esta comunidad indígena aún tiene un peso 
muy importante el chamanismo (Perrin, 1997). Una de las características 
importantes de esta práctica es que vincula a los sueños como fuente de 
conocimiento en la medida en que en ellos hay señales. Si bien el sueño es un 
estado determinante de las acciones de los seres humanos, también se reconoce 
la presencia cotidiana de espíritus que ordenan el pasado y deciden el futuro. Los 
sueños son considerados como un lenguaje colectivo y las sociedades se han 
planteado como problema de ese lenguaje.  
En otro de sus textos, Michael Perrin (1990) hace referencia a imágenes o 
mensajes, como él mismo afirma, que son significados oníricos que llevan a 
interpretaciones locales.  Los sueños Guajiros pueden ser relacionados con temas 
de violencia inter-familiar, muerte, accidente, enfermedades, éxito o fracaso, robo 
de ganado, lluvia, etc. (cf. Perrin, 1990). Esta realidad deja ver en claro las 
complejidades de la cultura local, los contenidos de su cultura, que son puestos en 
crisis con la aplicación de procesos de desarrollo. 
En una de sus líneas Perrin se pregunta: ¿Cómo se utiliza los sueños en la 
comunidad Wayúu?, respecto a esto se puede comentar  que los relatos dados 
por los habitantes de la Comunidad Campoalegre son similares a los 
referenciados por Perrin. Estos habitantes dicen que cualquiera de ellos puede 
soñar, ya sea niños, mujeres, ancianos, jóvenes, etc., y todos tienen que respetar 
los sueños y si es necesario hacerle ritos según la magnitud del sueño, porque 
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para ellos los sueños son sagrados, algo que hace parte de sus creencias. Luego 
de tener el sueño, en la mañana a la hora del café, se decide si es contado o no 
según la reacción que produzca. Si el efecto es poco, este puede ser compartido a 
la familia o es muy común recurrir donde la señora Luisa, esposa de la autoridad, 
quien tiene mucho más experiencia al respecto; ella tiene la capacidad de 
interpretar el significado del sueño y así prevenir desgracias en caso de que sean 
anunciadas por ese medio. Como afirma Perrin:  
―Los sueños guajiros tienen mucho espíritu crítico, es decir, todos 
conocen las claves de los sueños y atribuyen una gran importancia, 
pero  saben también sus límites, que son los de un conocimiento 
demasiado exclusivo. Si las claves fueran aplicadas al pie de la letra, 
obligarían a mutilar constantemente la riqueza de los sueños‖ 
(Perrin, 1990:89) 
El antropólogo Weildler Guerra también ha trabajado los temas de la cultura 
Wayúu de manera directa. Para Guerra (2002) es importante, dentro de la cultura 
local, los mecanismos por medio de los cuales se resuelven las disputas al interior 
de las estos grupo indígenas. Como lo muestra la investigación de Weildler 
Guerra, dentro de la organización política Wayúu es importante la competencia por 
el control del territorio, la jerarquización social y la compensación material. Es 
importante mencionar acá estos fundamentos pues son esos pilares los que han 
ayudado al mantenimiento de la tradición local. 
De tal forma que, la competencia por el control de un territorio Wayúu, se da 
según Guerra (2002), por tres aspectos: Primero, se da por la geografía. El 
carácter de área semidesértica hace que haya desplazamiento a centros urbanos, 
como también que los asentamientos sean dispersos pues ello facilita la 
explotación de recursos naturales, el control de rebaños y la reducción del riesgo 
de conflictos. El Segundo, por los determinantes políticos. En el caso Wayúu el 
control fluye por la organización social matrilineal, porque entre los Wayúu existe 
la poliginia, como ya se había dicho anteriormente. Así: ―el hombre significa lluvia, 
es único y móvil; y la mujer es fuerte, fija y múltiple‖ (Guerra, 2002: 38). Por último, 
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los Wayúu basan los mecanismos de control territorial en los principios de 
precedencia, adyacencia y subsistencia; para Guerra esto quiere decir que este 
conjunto de aspectos, ayudan a mantener un reconocimiento tanto material como 
social, que permite evidenciar la antigüedad de sus asentamientos y la explotación 
de los recursos naturales adyacentes a su territorio. 
Por otro lado habla Weildler Guerra que los procesos de jerarquización social, se 
dan por la obtención de un estatus entre los Wayúu; otra razón podría ser la 
aparición de fenómenos como lo es el narcotráfico y contrabando, que dan 
resultado a la urbanización de grupos familiares indígenas y la creciente actividad 
de tipo Occidental, es decir, produce nuevos modelos de riquezas basados en 
estas actividades que estimulan el proceso de jerarquización social dentro de la 
Comunidad Wayúu. 
Al respecto del desarrollo Guerra plantea que este oscila entre lo positivo y lo 
negativo. Toma como base los argumentos teóricos de Arturo Escobar para llegar a 
percibir de manera crítica el desarrollo. En palabras de Guerra: 
―Es necesario por tanto que la academia, los medios, los funcionarios, las 
comunidades y las empresas creen fluidos circuitos de comunicación entre 
ambos universos. Las empresas son sociedades reales con culturas reales 
y las comunidades perciben las variaciones en las culturas corporativas. 
Algunas empresas como El Cerrejón son capaces hoy de revisar su propio 
pasado y buscar un amplio diálogo con su entorno comunitario para 
intentar construir alianzas sólidas y duraderas que rompan una economía y 
una cultura de enclave. Ante los graves problemas de la agenda global y 
local: pobreza, inequidades, crisis de alimentos y limitaciones en nuestras 
libertades culturales y políticas tenemos el deber de enfrentarlos y el 
derecho de marchar hacia un orden deseado. Y este orden debe incluir, en 
un ambiente de convivencia intercultural, nuestras diferentes visiones del 
porvenir, los diversos valores e intereses para construir juntos un 
esperanzador escenario de futuro‖ (cf. Guerra 2008) 
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Este argumento es fundamental para la construcción crítica de esta monografía ya 
que lleva a contrastar que la teoría del desarrollo no es más que inestabilidad como 
lo plantea Guerra (2008). Igualmente genera pobreza, crisis, limitaciones, etc. que 
pueden ser confrontadas por la construcción de intereses en comunes. 
Siguiendo con el tema del desarrollo, dentro de las investigaciones regionales 
previas en La Guajira, se encuentran la de especialistas como por ejemplo Judith 
Montero  y Luis Narváez (2008). En sus investigaciones esto autores plantean que: 
 ―Los Wayúu se consideran así mismo hijos de la tierra y dueños únicos de 
todo cuanto existe sobre el suelo y el subsuelo guajiro. Estos elementos 
hacen parte de una especie de poder absoluto en donde el cementerio se 
constituye en un aspecto transcendental en el fortalecimiento de la 
identidad cultural. Por ende, el cerrejón y  los nativos iniciaron un proceso 
de negociación donde la tierra fue el eje fundamental y a la vez punto de 
choque por su carácter ancestral a su valor como un bien comercial.‖ 
(Montero, Narváez 2008: 145) 
A partir del Siglo XX se dice que La Guajira sería fundamental para la política 
energética mundial, por ende el carbón se convierte para la década de 1970 en 
fuente de grandes transformaciones dado el ―consenso de la crisis petrolera que 
mostro sus impactos en el mundo industrial de ese momento‖ (Judith, Narváez 
2008: 148). Además, estos mismos autores plantean que cada persona del clan 
Wayúu quiere morir en su tierra, y que toma la tierra como un bien de uso y no 
como un bien comercial, pero su única restricción es que está siendo manejada por 
otros (El Cerrejón). 
Por otra parte Roberto Pineda ha mostrado que con la minería el desierto dejó de 
ser un problema. Podría decirse que se convirtió en una ayuda para el desarrollo. 
Dice (1990): 
―El desierto a pesar de las sequías y hambrunas, le daba el margen 
favorable de un aislamiento relativo, porque el alijuna no podía adaptarse a 
esas tierras  pero ese desierto, desde la instalación del proyecto minero, ya 
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no es su aliado, la alta tecnología lo domina y lo controla, lo somete a la 
voluntad del empresario. El desafío es otro, el indígena no está en 
capacidad de apropiarse y poner a su servicio la tecnología minera. Pero 
no es solamente que no la pueda poner a su servicio, sino que no le es útil 
para su propia producción‖. (Pineda 1990: 268.).  
Este es uno de los párrafos  que muestra la problemática del desarrollo en el área 
de estudio, nos muestra cronológicamente el antes y el ahora del territorio 
indígena.  
Dover (2003), otro especialista en el tema, nos muestra en sus investigaciones que 
el Estado era tradicionalmente ausente, es decir, que no era un ente generador de 
bienestar; pero aún su escasa presencia, la misma era perversa puesto que los 
funcionarios en su personificación se aprovechaban para beneficio individual. Esta 
ausencia fue tan fuerte que como, lo muestra el texto, los actores locales dieron 
más legitimidad a la Empresa que al Estado. Igualmente, estos trabajos muestran 
los problemas del desarrollo en La Guajira. En palabras de Dover:  
―El Wayúu directa o indirectamente se ve abocado a asumir los sistemas 
como el económico, el político, el de salud, el educativo, el social, que le 
presuponen nuevas relaciones con su entorno natural, su cuerpo y con los 
hombres; atropellados por las maquinarias del desarrollo y metido 
violentamente dentro de una racionalidad impuesta y que por lo tanto le 
propone asumir cambios en su lógica cultural…Si bien es cierto es 
imposible pensar el desarrollo para estas regiones sin contemplar la 
economía minera, tampoco podemos dejar de pensar en los impactos que 
ella ha generado dentro de las culturas que directamente o indirectamente 
ha involucrado‖. (Dover et al 1997: 37) 
Es importante recalcar que ha existido una línea de investigación que cuestiona, 
desde lo ambiental, el impacto de la explotación minera. Dentro de esta línea 
encontramos los trabajos de Deborah Pacini Hernandez (1984) quien manifestó la 
necesidad del estudio de impacto sociocultural generado por la industria; nueve 
años después Fronke Wilmer (1993), con sus investigaciones, identificó a La 
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Guajira como sitio conflictivo entre pueblos indígenas y empresas internacionales. 
Siguiendo esa misma línea, en 1995 la ONIC entabló comunicación con el centro 
de salud y trabajo Agua Viva ―CENSAT‖, esta es una organización no 
gubernamental que desarrolla trabajos en zonas mineras de La Guajira y el Cesar 
en lo que compete a las condiciones socio políticas, económicas y ambientales 
generados por el carbón. Es así como CENSAT ―Agua Viva‖ ha producido 
información al respecto, por ello es indispensable nombrarla porque hace parte de 
los antecedentes que contiene un marco crítico de desarrollo en La Guajira.  
Sobre la explotación de recursos naturales en la zona carbonífera de La Guajira, en 
el caso de los Wayúu, dice el investigador Guedicks  (1994): 
           ―Un aspecto básico del proceso de la colonización de recursos, es, como 
John Bodley ha enfatizado en su obra clásica, ―Víctimas del Progreso‖, los 
derechos territoriales tradicionales de los habitantes indígenas son 
considerados irrelevantes tanto por el Estado como por los colonizadores 
que invadieron sus tierras¨. La inversión de la Exxon en el proyecto de El 
Cerrejón Zona Norte en Colombia (Sur América), es un ejemplo de esto. El 
Cerrejón es uno de los depósitos no-desarrollados más ricos en el mundo y 
el proyecto más grande iniciado en Colombia... El proyecto está ubicado en 
el territorio de los Guajiros -como se nombra al Wayúu-, el grupo indígena 
más grande en Colombia. En el estudio la tierra que ocupan los Guajiros 
es considerada como baldía. 'La impresión global,' según un crítico del 
estudio ambiental, 'es que este territorio, es un desierto poblado por unos 
pocos grupos indígenas no organizados e insignificantes, en donde se 
puede construir una carretera, un puerto, o campamentos de mineros sin 
preocuparse por las consecuencias. No dice ni una palabra de la historia, 
cultura, organización social, o economía de los Guajiros‖ (Guedicks, 
1994, pp.5) 
 
Con la Empresa minera, los Wayúu han perdido elementos culturales, que no están 
inscritos solo en el territorio, sino en sus prácticas ya sea por sus usos, costumbres 
y concepciones. Estos autores argumentan que el desarrollo visto desde la 
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concepción Occidental no solo genera procesos que culminan en catástrofes 
ambientales, sino que además es un proceso donde el indígena es damnificado. 
 
Otra de las investigaciones más recientes es la de Puerta Silva (2006). Sus 
argumentos están divididos en dos partes. El Primero trata sobre tierras baldías, el 
Segundo sobre la relación entre Estado y minería. Frente a esta relación Puerta 
señala: 
 ―Que a través de analizar las relaciones del Estado/poder/empresa 
minera,  se observa cuál ha sido su ubicación, ya que, en un proyecto 
minero no solo es la explotación del mineral, sino el territorio, las 
condiciones existentes de las personas, ubicaciones, etc. con ello se ha 
visto que La Guajira se ha convertido en un espacio específicamente 
económico, altamente organizado y controlado desde una perspectiva 
desarrollista. De esta manera miro al desarrollo como un eje de reflexión 
para comprender las lógicas y estrategias de cada uno de los actores para 
posicionarse frente a la geopolítica de los otros. En resumen acá se centra 
un enfoque antropología teniendo en cuenta el desarrollo y la geopolítica 
en La Guajira, se plantea que el reto de este enfoque es establecer desde 
una perspectiva histórica, las relaciones entre lo que pasa en la esfera 
global (economía y mundo y políticas identitarias) y las dinámicas locales 
que son determinadas situacionalmente que tienen vida propia‖ (Puerta, 
2006:15) 
 
También se pude apreciar el trabajo de Claudia Puerta (2010), ella describe la 
noción del espacio racional, mostrando su riqueza para el análisis de las 
implicaciones del proyecto de El Cerrejón en la producción socio étnica Wayúu. Ella 
sustenta que la Empresa El Cerrejón ha generado un nuevo orden social y un 
espacio racional, destacándolo el espacio social, político jurídico y cultural, donde 
se configuraron campos de representaciones y discursos que son alterados por el 
proyecto. 
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En este sentido dice Claudia Puerta, que al territorio Wayúu llegaron los mineros a 
quedarse allí. Y de esta manera el desarrollo ha tomado formas basadas en la 
explotación y ha conseguido fines que son negociados constantemente en el 
espacio racional, tanto por la empresa minera, como por los propios Wayúu; las 
diferentes versiones del desarrollo en La Guajira hoy se encuentran vinculadas a 
los discursos indígenas que reivindican sus derechos y a sus prácticas de 
reproducción socio-étnica, pero que tienen como punto de partida el ―derecho‖ de 
las empresas a explotar. Concluye Claudia Puerta que el proyecto minero produjo 
un espacio de múltiples dimensiones que existen bajo un conjunto de propiedades 
que le aportan a los actores lo necesario para su posicionamiento, pero también 
dichos actores mantienen su posicionamiento gracias a la experiencia. A raíz del 
proyecto minero, los Wayúu comenzaron a participar de un campo político hasta 
entonces ajeno a sus dinámicas socio-étnicas; de tal forma que su historia se 
transformó y solo dependen de la eficacia de su política identitaria para sobrevivir 
como pueblo; este panorama se da teniendo en cuenta que existe una geopolítica 
clara de aseguramiento y protección de sus territorios y prácticas políticas que les 
permitan utilizar léxicos legibles para movilizar contenidos a su favor o contenidos 
que sustenten su articulación con el desarrollo. Este trabajo es uno de los que más 
se acerca al tema del desarrollo en La Guajira, el cual está muy enfocado a la 
reflexión crítica de la noción de Estado-Empresa-Comunidad. 
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CAPITULO III 
LA VISITA A CAMPOALEGRE 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPOALEGRE 
Soy el indígena que sufre con valor 
La áspera soledad de mi destino. 
Soy el guerrero 
que batalla entre el hambre y la abundancia. 
Soy el que surge 
Entre las huellas polvorientas de la miseria 
que se levanta arrogante y altivo. 
(Flamenco y Mar, Poemas del alma. Rafael Mercado Epieyu. 2002). 
 
La percepción que tiene la etnia Wayúu sobre su territorio, hace referencia a la 
cosmovisión de los elementos de la naturaleza, como lo es el Jagüey, el 
manantial, etc., para mantenerlo vivo y equilibrado. Es indispensable mostrar la 
descripción del territorio de la Comunidad Campoalegre, no tanto por su parte 
geográfica, sino por el medio de subsistencia y de adaptabilidad de sus habitantes; 
en el que deja claro sus características sociales, culturales, económicas, y sus 
espacios que dentro del territorio simbolizan su cultura y sus riquezas naturales; 
estas referencias fueron planteadas, para que prevalezca su tradición oral y su 
tradición de conservar su territorio, permitiendo fortalecer su identidad cultural.  
Para llegar a la Comunidad Campoalegre, jurisdicción del Municipio de Barrancas, 
Departamento de La Guajira, hay dos opciones. La Primera es tomando una de las 
salidas del Municipio de Barrancas. La Segunda se da por el camino que lleva de 
Barrancas al río Ranchería. Geográficamente, Campoalegre limita al Oriente con 
la cuchilla del Cerro La Majagüita; al Norte, con las tierras de Luis Redondo Salas 
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y Félix Romero; al Sur con Barrancón y al Occidente con las tierras de Félix 
Romero y Rosa Fonseca (ver figura 1 y 2). 
El líder de Campoalegre, Carlos Julio Pushaina, hace referencia principalmente al 
espacio adquirido como un territorio que habla o expresa su propia identidad 
étnica, es decir que habla de ―su ser Wayúu‖; el espacio tiene importantes puntos 
simbólicos como el cementerio, el jagüey, el reservorio y el quiosco lo cuales 
hacen parte de su tradición ancestral. Al respecto dice el líder: ―el concepto de 
territorialidad no se refiere únicamente a la porción de tierra delimitada 
geográficamente, si no al espacio vital donde se desarrolla la vida social, religiosa, 
política, económica, la territorialidad está formada por el mundo humano y 
sobrehumano, el mundo natural y sobrenatural‖ (Cujia, María, Testimonio Oral, 
2010).  
La historia de Campoalegre inicia en 1969 con la llegada de dos hermanos a estas 
tierras, el señor Alfonso Pushaina y Gaitán Pushaina. Hoy día ambos representan 
las Autoridades Tradicionales de la Comunidad. La palabra Campoalegre proviene 
del juego de palabras que se hizo de otras comunidades vecinas, de la que salió la 
palabra que identifica esta comunidad. Se tiene claro que anteriormente 
Campoalegre era un asentamiento del Municipio de Barrancas, solo hasta el 29 de 
julio del 2009 recibe el reconocimiento como parcialidad indígena ―Comunidad 
Campoalegre‖, por parte del Ministerio del Interior y de Justicia. Sin bien es cierto, 
estas tierras eran baldías, las mismas eran referenciadas como áreas de posibles 
poblamientos por parte de los Wayúu. Al respecto del poblamiento dicen los 
hermanos Pushaina que un habitante de Barrancas les dijo ―oiga primo agarre 
esta tierra que no tiene dueño y comience a sembrar‖; es así como se hacen 
dueños de estas tierras y comienzan habitar en ellas, manteniéndola viva y 
prospera. Inicialmente comenzaron a poblar en el cerro, ubicado al Occidente, que 
hoy hace parte de las propiedades de Gaitán, ahí él tiene su casa, su corral para 
sus chivos y sus cultivos. Recuerda la señora María Antonia, esposa del señor 
Alfonso Pushaina, que ellos llegaron con una sola vaca, por tal razón vivían de la 
compra de chivos y de la siembra. 
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Los Wayúu que están en el Sur de La Guajira llegaron del Norte de La Guajira 
para habitar en los Municipios de Barrancas, Fonseca y Distracción; al respecto 
afirma uno de los habitantes de Campoalegre que: ―toda La Guajira es Wayúu, y 
aquí en Campoalegre hay parte de nuestra etnia‖. Aunque hay unos Wayúu de la 
Alta Guajira, que se encuentran en el Cesar, exactamente en la Paz, Cesar, es 
claro que estos llegaron allá en busca de trabajo, de bienestar para sus familias, 
dedicándose a realizar actividades como la recolección de algodón y siembra de 
cultivos. 
Históricamente el Sur de La Guajira ha sido utilizado por los Wayúu hace cientos 
de años atrás. Esto se puede verificar en investigaciones que hablan de la 
existencia actualmente de un sistema de ―migración flexible‖, donde la familia del 
norte visita a la familia del Sur y viceversa. Sobre este particular afirma Saler: ―el 
Wayúu seguía la lluvia y el crecimiento de la hierba durante el invierno cruzando la 
península de pasto a pasto y de abrevadero a abrevadero, generalmente viajando 
hacia el sur para disfrutar de más vegetación y de agua disponible‖ (Saler, 
1980:41); esto deja ver claro el conocimiento existente sobre los ―ciclos naturales 
de verano e invierno‖ que permite la utilización cíclica de la oferta ambiental del 
territorio tradicional del Wayúu. Comenta Guerra, citado arriba, que esta 
―trashumancia por el territorio permitió a las comunidades Wayúu conocer los 
territorios del Sur de La Guajira dando inicio a un proceso de migraciones y a 
fenómenos de semi-sedentarización en el Sur de La Guajira‖ (Guerra, 2002: 40). 
 
Una de las razones por la que estos hermanos llegan a estas tierras fue para 
alcanzar un mejor bienestar debido a la aridez y sequía que hay en la Alta Guajira, 
por ende se hacía necesario conseguir una nueva tierra. En el Sur, las tierras son 
más fértiles, se puede cultivar, mantener los animales con alimentos y agua. Otro 
antecedente que los hace emigrar de sus tierras, es que a raíz de los problemas 
intrafamiliares se hacía necesario que ellos tuvieran una tierra donde no 
dependieran de relaciones familiares problemáticas. Frente a esta situación dice la 
Autoridad mayor Alfonso Pushaina: 
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―Yo vivía con mi Papá y mi Mama, pero mi papá era muy bebedor, cuenta 
mi Mama que él quedo por ahí tirado y que el sol lo ahogó. Y fue 
enterrado en un resguardo que pertenece al Municipio de Barrancas. A 
raíz de eso, mi Mamá quedo viuda con mis hermanos, (pero ya 
estábamos pelaones). Nos fuimos por ahí (usted sabe que cuando uno es 
pelao y sin padre, agarran rumbo... su propio rumbo), por los lados de 
Carraipia (Corregimiento de Barrancas) y con el tiempo volvimos a casa, 
porque no encontramos nada de trabajo. Y gracias a un tío, al ver que 
andábamos así, solos, y que mi Mamá no respondía por nosotros y 
muchas cosas más, decidió llevarnos a estas tierras de Sur de La 
Guajira.‖(Cujia, María, Testimonio Oral, 2010)  
 
Esta Comunidad está conformada por 12 familias, y la habitan 56 personas, pero 
hoy solo viven 29, los otros Wayúu se encuentran ubicados en Venezuela (se van, 
en busca de trabajo). De tal forma que los que quedaron en Campoalegre, fueron 
construyendo su actividad económica basada en la agricultura de subsistencia, el 
pastoreo de chivos, y se puede ver en una mínima proporción la ganadería. La 
siembra se realiza en sus tierras más altas, es decir en los cerros que se 
encuentra en la parte oriental, porque allí se conserva mucho la humedad; es claro 
que las tierras de la parte baja son más inhóspitas y no sirven de mucho para la 
siembra; sin embargo en esa área se ve en menor escala algunos cultivos. Los 
cultivos predominantes son café, maíz, yuca, auyama, entre otros. Otro punto 
fundamental que se hace evidente en la economía de esta comunidad son las 
artesanías, las cuales hacen parte del que hacer de las mujeres; de esta actividad 
sobresalen los productos como las mochilas y hamacas que son comercializadas 
en el Municipio de Barrancas. 
En cuanto a la organización social, puede decirse que se basa en la organización 
de clanes, específicamente el Clan Pushaina. Además esta organización tiene una 
particularidad fundamental relacionada con los ―roles‖ que se mantienen dentro de 
los clanes, o el rol que ejerce la cabeza principal de un clan; en el caso de la 
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Comunidad Campoalegre y en otras muchas Comunidades Wayúu, es el ―tío‖ (el 
hermano mayor de la madre de ego) quien representa el clan y es quien responde 
por las situaciones que se presentan dentro de las familias. Como lo afirma el 
señor Carlos Julio Líder de la Comunidad: ―a los tíos les toca pagar faltas que 
comete el sobrino, pero que sean netamente nativos del Clan Pushaina‖. Como se 
había dicho anteriormente, el clan más representativo en Campoalegre es el 
Pushaina, el cual mantiene la autonomía y la autoridad de esta etnia. Hay que 
mencionar la existencia de otras Castas como la Sijuna, Epinayu, Uriana, Epiayu, 
Kerrauu y Gouriyu, los cuales están habitando en la misma comunidad; estos 
clanes representan la unión por alianzas matrimoniales, pero de igual forma 
siguen siendo una misma familia Pushaina. Como lo afirma el líder de la 
comunidad:  
―Las familias son conformadas por las castas, los apellidos, o clanes, que 
pueden ser: Ipuana, Epiayu, Sijuna, estos son productos de la unión libre 
con la hija de los Clanes Pushaina, que estos sí son netos, nativos de aquí. 
Porque no podemos decir nunca: ―que tal clan tiene raíces en la 
Comunidad de Campoalegre‖ no... Sería absurdo….eso tiene que ser así: 
tienen raíces aquí los hijos que son productos de esa pareja‖ (Cujia, 
María. Testimonio Oral, 2010) 
 
Además, dentro de su organización, se puede apreciar que en situaciones como la 
toma de decisiones que se dan en reuniones comunales, el poder siempre lo tiene 
el hombre que pertenece al Clan Pushaina, por eso los yernos, es decir el esposo 
de sus hijas (yernos, significa kierrau, en la lengua Wayunaiki), no tienen voz, ni 
voto; por ello no pueden tomar decisiones, pero pueden opinar ante la decisión de 
un caso específico, como por ejemplo, cuando se habló del proceso del Proyecto 
El Cerrejón; en este caso, los yernos asistieron a las reuniones, podían opinar sin 
que dicha opinión fuera determinante. Estas reglas permiten mantener el poder en 
las autoridades específicas. 
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En cuanto al tema del ritual del matrimonio Wayúu, dentro de la Comunidad de 
Campoalegre se destacan algunos pasos de este ritual. Primero que todo se debe 
tener un noviazgo, y en ese tiempo el novio se tiene que conocer con los padres 
de la novia y al tío de la mamá; así para podrá obtener y conservar el respeto de 
las familias. Si durante el noviazgo la mujer sale embarazada y no se llega a 
ningún acuerdo con la novia, es solicitado el palabrero para que acompañe al 
novio y hable con el tío de la señorita, quien debe adelantar uno de sus regalos, 
esto es llamado por los Wayúu apertura del matrimonio; luego se programa la 
ceremonia, viene la familia del novio y comparten sus regalos, ya sean las joyas o 
los animales, quedando confirmado  su compromiso. 
 De esta forma se ha ido construyendo su mitología, sus leyendas y su tradición en 
la cual juega un papel importante los sueños, los cuales determinan el pasado, el 
presente y el futuro de la comunidad. Gracias a la producción oral de las 
autoridades mayores quienes tienen gran experiencia al respecto se puede 
conocer esta faceta viva de la comunidad. En este sentido, son los mayores los 
depositarios de los valores determinantes para los Wayúu de Campoalegre. 
Los ancianos en algunas noches hablan del mundo de los seres que habitan la 
región. Basándose en los sueños, ellos son tienen premoniciones de las cuales 
salen lineamientos para la toma de decisiones. También tiene la posibilidad de 
comunicarse con personajes mitológicos como Maléiwa, creador de los Wayúu. 
Según, Johannes Wilbert (1962), Maléiwa es quien se preocupa continuamente de 
ellos, además es quien manda el bien y los castiga cuando se comportan mal. 
Dice uno de los habitantes de Campoalegre que ―este dios no se sabe cómo es, 
no se ha visto nunca‖.  
Afirmado en un mito recogido por Perrin (1979) Maléiwa fue quien los creó. 
También fue esta deidad quien hizo los hierros para marcar cada clan, luego 
Maléiwa repartió el ganado y puso entre sus manos cuchillos. Distribuyó 
machetes. Como lo señala Perrin: ―Las armas serán para matar gente, esto es 
para cortar y preparar el alimento de ustedes‖;  les dio también una pala, ―con esto 
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trabajarán para su mujer, para su madre y para su suegra‖ (Perrin, M. 1979:190). 
Según este mito el héroe cultural no solamente crea a la etnia, separada de los 
alijuna, sino que además la organiza en clanes y distribuye el territorio, les entrega 
herramientas y dicta instrucciones referidas a la relación con la mujer, sea esa 
esposa, madre o suegra. Pero además en el mito se cuenta que Maléiwa también 
creó todos los animales, los domesticables, las aves, las serpientes, etc. (Perrin, 
1979:190-193). 
En la cultura Wayúu, los sueños son parte del entramado cósmico actuando como 
anexo entre la realidad cotidiana y lo sobrenatural, como sucede en otras culturas; 
los guajiros reducen la complejidad de los sueños a una serie de símbolos oníricos 
cuya clave de interpretación es acervo de todos, sin embargo las claves oníricas 
son en cierto modo maleables ―ya que el sueño debe a toda costa, prevenir la 
fatalidad del destino y prevenir el desenvolvimiento de las desgracias‖ (Perrin 
Michel, 1990 :87).   
Es frecuente que la Comunidad Campoalegre practique el rito del sueño, para 
siempre estar prevenidos ante cualquier adversidad, lo utilizan mucho antes de 
cada evento o reunión que se tiene tanto con las empresas multinacionales o con 
el Ministerio de Interior y Justicia, por lo general los sueños hasta hoy no han 
traído ninguna mala señal. Este tema es muy reservado en la comunidad, poco es 
tratado con los alijunas. 
Por otro lado, la infraestructura de Campoalgre, se puede decir, que se encuentra  
en un proceso de urbanización; muy lento vemos que la comunidad está 
conformada físicamente por casas hechas de barro, palos de bareque y sus patios 
están divididas por los cactus, planta silvestre que abunda en toda La Guajira; se 
pueden apreciar algunas casas que están construidas de material de cemento y 
ladrillos , como por ejemplo la casa que se hizo para el puesto de salud, el cual no 
funciona porque no hay recursos. Los habitantes viven en medio de dificultades 
que les impiden tener una escuela, su propio acueducto, electricidad; igualmente 
manifiestan en Campoalegre que la calidad de agua es insuficiente, entonces ellos 
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tratan de luchar día a día por superar estas dificultades; dice un habitante de la 
comunidad respecto al tema del agua que: 
―Es una necesidad que hay; tenemos agua porque a veces llega un carro 
tanque a suministrarnos agua en una alberca, y digo a veces porque ahora 
mismo hay problemas en la sierra y además cobran servidumbre. El 
problema radica en que hay personas que no dejan pasar el tubo madre de 
allá para acá (de Barrancas a Campoalegre). No dejan que la maquina haga 
la excavación para meter la tubería cerca de la represa; siendo el alcalde y 
Coorpoguajira los dueño de eso‖. (Cujia, María. Testimonio Oral, 2010) 
En cuanto a sus espacios simbólicos que se encuentran dentro de su territorio, se 
podrían mencionar: el Quiosco, el Cementerio, el Manantial y el Jagüey este último 
conocido como ―reservorio‖, teniendo en cuenta que este es para reservar el agua 
de sus animales, es decir se usa solo para el consumo de agua de los animales 
que se encuentran allí, el mismo no es apto para el consumo humano. Este 
Jagüey tiene aproximadamente 30 años y tiene una capacidad de 900 m3. (Ver 
figura 3)  Ahora, se sustentara la importancia que tienen estos lugares para las 
familias de Campoalegre. Estos son espacios producto de su tradición ancestral, 
unos construidos por sus conocimientos y otros donados o regalados por el Dios  
Maleiwa como ellos mismos expresan. 
 
 
 
 
 
Figura 3: Reservorio de Agua, Campoalegre, Guajira. 2010 
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I. EL QUIOSCO “Iroma” 
 
 
                         Figura 4: Quiosco de la Comunidad Campoalegre, 2010 
Iroma, es uno de los sitios o espacios de gran importancia para todos los 
habitantes de la Comunidad de Campoalegre, porque para ellos representa ―la 
sala de sus casas‖, es donde reciben visitas, dialogan su diario vivir, exponen las 
inquietudes que presenta la comunidad, realizan las actividades que tienen que 
ver con las Empresas (Cerrejón y Drummond) y reuniones comunitarias las cuales 
se hacen cada 15 días y por último, los niños lo han tomado como una pequeña 
escuela, es decir es el recinto que utilizan para recibir sus clases. Iroma como es 
llamado en su lengua Wayunaiki, fue construido por sus habitantes, con el 
propósito de tener un espacio ―en común‖. En la medida que iba creciendo las 
familias de la comunidad, se iba viendo la necesidad de un espacio de acopio, un 
lugar central para poder mantenerse unidos.  Es así como todos los días y a cada 
hora, alguien de la comunidad está allí realizando cualquier actividad en particular. 
Como de costumbre, toda persona que llega a la comunidad debe pasar primero 
por este acogedor Quiosco ya sea para saludar a los que se encuentran allí o para 
informar que se va a dirigir a cualquier casa vecina.  
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Este es el sitio que ha guardado la historia de toda la comunidad, porque en él se 
reseña todos los acontecimientos que han marcado a Campoalegre, como son las 
consultas previas (reunión con entes de la Empresa El Cerrejón), además realizan 
aquellas reuniones comunitarias con el fin de debatir casos como la construcción 
del colegio en su propio territorio, la socialización para obtener un puesto de salud. 
Allí debaten todo lo relacionado a sus problemáticas; por otra parte, como se 
había dicho, los días de semana el Quiosco sirve para que el profesor dicte sus 
clases a todos sus alumnos ya que aún no se ha construido su escuela. 
Este Quiosco está ubicado, en el centro de la comunidad, en la parte de arriba de 
un pequeño cerro, y a su alrededor se encuentran ubicada sus casas, y 
exactamente en la parte derecha está ubicado el corral donde mantienen sus crías 
de chivos, y al lado izquierdo se encuentra el Jagüey, utilizado como bebedero de 
sus animales. Teniendo en cuenta su ubicación en la parte alta, se puede observar 
algunas de sus casas y gran parte del Municipio de Barrancas y más aún gran 
parte de la explotación minera que realiza la Empresa El Cerrejón (debido a su 
cercanía con la explotación no solo se puede observar sino ―sentir‖ las voladuras 
que realiza la empresa, causando un rápido temblor en la comunidad, lo cual 
resulta muy molesto para la comunidad). Teniendo en cuenta su infraestructura, el 
Quiosco está hecho con varas de madera de yaguaro, el techo es de zinc y el piso 
es de cemento. Es un lugar muy fresco, agradable y muy acogedor.  Dentro de él 
encontramos hamacas o chinchorros, en la que se muestra la artesanía de sus 
habitantes, ya que son hechos  por las mujeres Wayúu de Campoalegre, también 
sus asientos y una mesa de madera (hecha por ellos mismos). 
Diariamente los habitantes suelen hacer actividades en común, las mujeres en sus 
horas libres llegan a este sitio a tejer sus mochilas y a tomar café, hablando de las 
cosas que ocurre tanto en la comunidad como en sus comunidades vecinas; lo 
hombres por el contrario llegan allí en las horas de la mañana hablar de su 
quehacer en el día, se toman su café y acuden a su lugar de trabajo, muchos de 
ellos se quedan solo sí hay algo más que decir, como es el caso de los sueños, 
quienes lo cuentan a sus familiares por cuestión de tradición. Y los niños llegan 
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desde las siete de la mañana hasta las doce del día, entre semana, a tomar sus 
clases ya que aún no se ha construido la escuela para ellos.  
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I. EL MANANTIAL “ojo de agua” 
 
                    Figura 5: Manantial, ―Ojo de Agua‖, Comunidad Campoalegre, 2010 
 
El Manantial significa ―vida‖ para los habitantes de la Comunidad de Campoalegre; 
comentan que el agua es de gran importancia para el mundo y hace parte de la 
madre naturaleza, porque además significa el progreso para la subsistencia de su 
territorio. En su lengua Wayunaiki es traducido ―Winshi‖, también es conocido por 
su comunidad como el ―Ojo de Agua‖, este nombre es establecido por sus 
habitantes ya que, en el orificio donde nace el manantial observan la figura de un 
ojo.  
El Manantial es una fuente de agua ubicado en la parte Norte de Campoalegre, el 
cual recorre gran parte de su territorio pasando por todo el centro de la 
comunidad; hay que tener en cuenta que este no mantiene mucha abundancia de 
agua, solo en épocas de lluvia. Cada gota que cae llena de vida a la comunidad, 
su sequia se debe a la aridez de su tierra. Para ellos es de gran importancia 
porque el agua es vida, dicen, que si algún día llega a secarse, todo su territorio se 
secara y de alguna manera cada una de sus vidas. 
Hoy día este manantial es el que brinda el agua a toda la comunidad, ya que hay 
poco suministro de agua por el Municipio de Barrancas, solo un carro-tanque de 
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agua es el que abastece en una menor proporción a la comunidad, pero esto no lo 
realizan todos los días, solo entre semana. Actualmente, solo queda un hilo del 
manantial, surtiendo a pocas familias de Campoalegre; la causa de su deterioro es 
porque de él se desprende una turbina que acapara un gran porcentaje de agua 
que llega a una alberca para abastecer al resto de la comunidad.  
 
Ese hilo de agua las mujeres lo utilizan lavando sus ropas o para oficios de sus 
casas; otras mujeres bañan a sus hijos, quienes gozan mucho sus baños, además 
este Manantial es utilizado para baños medicinales por los habitantes. Comentan 
que sí un niño se encuentra enfermo por diarrea, este es bañado en el Manantial 
durante la mañana, por las horas que este desee y efectivamente es curado. 
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II. CEMENTERIO EL CARMEN 
 
 
 
 
 
 
 
                   Figura 6: Cementerio, de la Comunidad Campoalegre, 2010 
 
El Cementerio para los Wayúu de la Comunidad de Campoalegre es un sitio 
sagrado que simboliza los sueños. Aquello que los muertos dicen en sus sueños 
se toma como algo irrefutable. Los Wayúu se consideran a sí mismos ―hijos de la 
tierra‖ y dueños únicos de todo cuanto existe sobre el suelo y el subsuelo Guajiro; 
para ellos la suma de estos elementos hace parte de una especie de ―poder 
absoluto‖ en donde el cementerio se constituye en un aspecto trascendental en el 
fortalecimiento de la identidad cultural (cf. Montero; Mestra, 2010). 
 
Acá se encuentran dos cementerios, el Cementerio de abajo y el Cementerio de 
arriba, pero ambos son llamados el Cementerio de El Carmen, este nombre es 
creado por ellos mismos, ya que es el nombre de uno de los difuntos que se 
encuentra en el Cementerio de abajo (expresa uno de los habitantes), lo cual da 
estatus social y jerarquización. Su ubicación se encuentra en la parte Oriente de 
Campoalegre, aunque es un cementerio de pocos muertos, ya que hoy día sus 
muertos son sepultados en comunidades vecinas pues hay poco espacio para 
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estos. Dice uno de los hijos de la Autoridad Mayor que el círculo vital enlaza la 
vida y la muerte donde la muerte influye y determina la vida, por ende se afirma 
que ―el cementerio define la patria Guajira, pues el lugar de los muertos es la 
prueba de pertenencia y adscripción a un lugar en el mundo de los vivos‖. 
De manera general, sus creencias sobre el más allá y los muertos ejercen una 
regulación sobre la vida de los Wayúu. En el caso del rito que se realiza a la hora 
de la muerte de cualquier individuo de la comunidad, ellos evitan vender o 
consumir animales de los rebaños del muerto, estos se preservan para el funeral y 
su posterior disfrute en el más allá (Perrin, 1980; Guerra, 2002). Este ritual 
consiste en llorar y conmemorar la muerte de un ser Wayúu por nueve días, en 
esos las mujeres lloran en la tumba. Hay que decir que el ritual con todas sus 
formalidades  se ve poco frecuente en la Comunidad de Campoalegra, ya que los 
rituales en propiedad se hacen en la Alta Guajira que es de donde vienen las 
personas de Campoalegre. 
 
Tanto los espacios simbólicos, así como la historia de la Comunidad 
Campoalegre, permiten abrir un espacio de reflexión para aquellos proyectos 
mineros que se implementan en el territorio Wayúu, ya que éstos siempre han 
mostrado grandes impactos en su ecosistema y en su cultura. Además la 
descripción de la comunidad, permite ver un discurso local de territorialidad y de 
bienestar, orientado a la protección del uso del suelo y de su naturaleza, 
fortaleciendo su territorio como identidad. Por ello el afán de sus habitantes de 
mantener vivo sus espacios naturales y la cultura de su Comunidad. 
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2. DISCURSOS OFICIALES: MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA, 
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA  Y ALCALDÍA  DE BARRANCAS: 
 
Colombia cuenta con riquezas naturales que han atraído a inversionistas 
extranjeros para explotarlos, en especial hacia las reservas carboníferas; entre las 
más reconocidas está la multinacional El Cerrejón; su presencia en La Guajira ha 
hecho crecer la industria minera y se ha visto como uno de los negocios con más 
valor económico del país. Para las comunidades es claro que estas empresas no 
tienen claro un compromiso con el impacto ambiental que deja esta actividad, ello 
debido a que la legislación en Colombia es muy flexible permitiendo cualquier 
explotación y en cualquier lugar sin mayor requisito, lo cual ha hecho que crezca el 
rechazo de esta actividad por parte de las comunidades. Solo hasta el 2011 el 
gobierno plantea en su Plan de Desarrollo (2011-2014), la prohibición de 
―adelantar actividades de exploración y exportación de minerales en paramos y 
ecosistemas de arrecifes de coral‖ (PND, 2011—2014: 5). 
La noción oficial está enfocada en un discurso desarrollista que según Bielawski 
(1996) ―descontextualizan los conocimientos locales (las epistemologías locales) y 
que existan datos locales para colocarlos en categoría científica‖ (Bielawski 1996: 
59) Hoy día el contexto actual de la explotación minera en Colombia está enfocada 
en una economía de desarrollo, porque según Sánchez (2002) estos son 
conceptos no pueden mirarse por separados porque: 
 
―En Colombia se definió el desarrollo sostenible como: el que conduzca al 
crecimiento económico, a la evaluación de la calidad de vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades‖ 
(Sánchez, 2002: 81). 
 
¿Pero se cumplirá en las prohibiciones a la destrucción ambiental, y al despojo de 
aquellas comunidades que tienen que ser arrastradas por la minería? 
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La noción de desarrollo de los proyectos mineros en La Guajira, está enfocada al 
crecimiento económico; ello es posible rastrearlo en el discurso oficial a partir del 
Ministerio de Interior y Justicia, igualmente en el del Gobierno Departamental de 
La Guajira y el Municipio de Barrancas. De esta manera para los entes del Estado 
queda claro que ―Colombia es un País Minero‖. Se podría decir entonces que la 
noción del desarrollo oficial, sólo nos enfoca a la obtención y mantenimiento de un 
crecimiento económico optimo, con ayuda de la industria minera, para luego 
obtener beneficios sostenibles que intervienen la calidad de vida de los habitantes 
de La Guajira, por ello se afirma en uno de los párrafos del Plan de Desarrollo del 
Departamento de La Guajira que: 
 
―El desarrollo y el crecimiento económico de La Guajira deberá traducirse 
en la generación de  nuevos y mejores empleos para lograr así el bienestar 
y el mejoramiento del nivel de vida de la población. El desarrollo y el 
crecimiento se logra proporcionando la mayor competitividad y 
productividad empresarial para facilitar la innovación, el desarrollo en 
ciencia y tecnología, la capacidad productiva y su capacidad exportadora‖ 
(PDP, 2008-2011) 
 
En los últimos años, a causa del sector privado minero, en Colombia se comienza 
a trabajar y a regirse con base a la Ley Minera del 2001, donde colocan al Estado 
como un fiscal en las actividades que se realizan en el renglón minero, y 
asegurarse que opere ―la inversión del desarrollo sostenible, contribuyendo al 
bienestar de las comunidades y al progreso económico‖ (Manual de Minas y 
Energía, 2006). Es decir, el papel del Estado Colombiano ante la minería se 
resume en tres funciones: ―facilita la actividad minera, promueve el desarrollo 
sostenible en la minería y fiscaliza el aprovechamiento minero‖ (Manual de Minas 
y Energía, 2006); además el Estado trata de vigilar a las empresas mineras para 
que tengan Responsabilidad Ambiental y Social con las comunidades donde se 
presente un alto índice de impactos. De la misma manera, en el 2010, en 
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Colombia esta actividad es criticada por diversos sectores. Como se puede leer en 
el DiarioColatino: 
  
―Locomotora de crecimiento, sin tomar las consecuencias 
ambientales; en marzo de este año, se desarrolló en Bogotá la 
jornada de manifestación contra los proyectos mineros e 
hidroeléctricos y actividad económicas agrarias agresivas del sector 
capital popular, ya que según los participantes, representa una 
amenaza al medio ambiente y las familias campesinas e indígenas 
que son desterradas del territorio. Resaltando que para el gobierno 
estos proyectos atentan al buen vivir de la población (cf. 
DiarioColatino, 2011).  
 
A pesar de los grandes volúmenes de ganancia que genera el proyecto, para 
nadie es un secreto los problemas que tiene el sistema de regalías. Se observa en 
el Plan de Desarrollo,  que ―la superficie de Colombia está susceptible a la 
explotación minera y petrolera y que Colombia va a desarrollar la locomotora de la 
minería e hidroeléctrica del gobierno, lo que deja abierto intervenir cualquier 
territorio‖ (cf. DiarioColatino, 2011). Para el Estado significa la ―prosperidad para 
todos, más empleo, menos pobreza y más seguridad‖ (Posso, 2011). Pero  a su 
vez implica un impacto social, económico, ambiental produciendo perspectivas de 
colonización, que limitan el espacio vital de las comunidades étnicas de la Región 
Guajira. Por otra parte, esta locomotora pinta un plan ―hacia futuro‖, en el de tener 
mayores ingresos con la actividad minera creando un: 
 
―Círculo virtuoso de desarrollo humano sostenible y de prosperidad, 
que para todos no se desprende automáticamente del crecimiento de 
la inversión y de las exportaciones mineras; por el contrario deben 
ser extraordinarias las medidas para que esa locomotora vaya en la 
dirección correcta, pues la tendencia natural y la experiencia indican 
que la minería como pivote de una economía nacional tiene poca 
capacidad multiplicadora y muchos riesgos‖ (Posso, 2011). 
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Una de las medidas de apoyo que sugiere este discurso de la locomotora minera, 
es colocar a trabajar al Ministerio de Interior y Justicia para que se obtenga un 
mejor resultado, ya que este, a pesar de ser el encargado de ―garantizar los 
derechos fundamentales de los grupos étnicos, se limita a establecer protocolos 
para atender y acompañar a la industria en su relación con las comunidades‖ a 
través de los protocolos de la consulta previa (cf. Salinas Yamile, 2011). De la 
misma manera, el Plan de Desarrollo Departamental ―La Guajira Seriedad y 
Compromiso‖ (2008-2011), está enfocado en lograr una serie de metas que tratan 
de mejor la calidad de vida de los habitantes ya sea en la parte social, económica 
o cultural, tratando de ―erradicar la pobreza y el hambre, disminuir la exclusión 
social, democratizar la educación, etc.‖ (PDP, 2008-2011), para así generar más 
empleo en la ―licufacción del carbón‖. A esto se le agrega que el plan va enfocado 
a satisfacer ―las necesidades de las regiones, Departamentos Municipios y 
territorios indígenas‖ (PDP, 2008-2010). ¿Será que si hubo un exitoso desarrollo 
de este Plan o aún sigue La Guajira en las mismas condiciones de desastre por la 
Empresa Minera?  
 
Finalmente, este Discurso Oficial está marcado por el espíritu colonialista de la 
modernidad donde el Estado trata de generar un modelo de producción económico 
para mantener un alto nivel de en pocos sectores de la población, haciendo que 
los daños colaterales sean absorbidos por las Comunidades Locales; En La 
Guajira se ha visto todo lo contrario, las pequeñas comunidades han sido 
desplazadas y en algunas como Campoalegre no hay elementos básicos como 
escuelas o centros de saludo.   
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3. DISCURSO EMPRESARIAL: EL CERREJÓN, DRUMMOND Y MPX 
 
¿Pero que dicen las empresas de este deterioro Ambiental y Cultural, que discurso 
manejan? La noción de desarrollo que tienen aquellas empresas mineras, como lo 
es la Empresa El Cerrejón, Drummond y MPX, está enfocada al desarrollo 
sostenible de las comunidades afectadas; hablo de estas tres empresas para no 
tener una sola referencia sobre la noción de desarrollo, y así poder contrastar ese 
discurso y poder conocer afondo la perspectiva que se tiene con la minería en La 
Guajira. Estas empresas mineras son conscientes de la importancia de invertir en 
temas sensibles para el País, como el tejido social o en las poblaciones 
vulnerables, por ello las actividades mineras están enfocadas al mejoramiento y 
bienestar de las comunidades sin tener que suplantar al Estado. Pero a su vez son 
proyectos de desarrollo impuestos en las comunidades étnicas; según Robert 
Jualin (1973), ―las imposiciones de costumbres por parte de la sociedad Nacional, 
a través de la colonización de los territorios Indígenas, realizados con el propósito  
de llevarles a estos el desarrollo, construye una forma de etnocidio. Con este 
término el autor hace referencia a la desaparición de un pueblo a través del 
abandono de sus costumbres y formas tradicionales de vida y pensamiento‖ 
(Jualin. En: T-129, 2011: 63). Como es el caso de Tabaco (ver anexos 1), 
Chancleta, Patilla, Oreganal, y actualmente el caso de Cañaverales. 
 
Estas empresas son quienes de una u otra forma, mantienen un discurso que 
logra el crecimiento económico y el desarrollo sostenible que mantiene el Estado. 
Por ende se dice que las Empresas Mineras tratan de: 
 
―Promover y efectuar actividades de responsabilidad social, en un marco 
de desarrollo humano sostenible, que pretendan por la promoción de 
comportamientos voluntarios, socialmente responsables, a partir del 
diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
que permitan el logro de objetivos sociales de mejoramiento en la calidad 
de vida de la población y la prevención y preparación de daños 
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ambientales en las regiones, subregiones y zonas de su influencia‖ 
(González, 2011: 17) 
 
Las empresas transnacionales mineras, juegan un papel importante en la 
economía del país, siendo esta un negocio importante para Colombia, aunque, ―la 
tasa de impuestos y de regalías en Colombia es muy baja, porque no se 
encuentran estudios comparativos por falta de estadísticas‖ (Indermhle, 2011: 75). 
Además de esto, los impactos negativos como ambientales y culturales que sufren 
las comunidades indígenas y campesinas por la explotación minera, han 
deteriorado su cultura, porque el desarrollo que implementan las empresas por 
muy rigurosas que sean chocan con su cultura; por eso, es muy común ver que 
estas empresas se aprovechan de las condiciones inhumanas en el entorno de 
sus operaciones ―operando a la miseria y la pobreza, creando causas para futuros 
conflictos‖, como es el caso de La Guajira, que es afectada por la Empresa El 
Cerrejón (Indermhle, 2011: 76). Igualmente afirma Laura Rico (2009), que los 
megaproyectos están enfocados a intereses internos que chocan con las 
comunidades, porque estos son ―estratégicos para el desarrollo económico del 
país, los cuales son vistos con razón por las comunidades que habitan los 
territorios donde se adelantaran como una amenaza a su identidad cultural y al 
equilibrio ambiental‖.  
 
 Se dice, en consecuencia, que el objetivo de las empresas mineras 
multinacionales es tratar de activar el sector minero del país. Se plantea que 
deben existir unos protocolos que minimizan el impacto a la naturaleza y a la 
sociedad lo cual se denomina ―Responsabilidad Social Empresarial‖ (Duarte 
Natalia, 2011: 32), el cual es fundamental para el desarrollo Local. Lo que tiene 
como objetivo esta noción, es mantener un mejor dialogo con las comunidades 
afectadas y a su vez tratar de disminuir los impactos ambientales y socio-
culturales, además trata de promover el desarrollo sostenible de las comunidades 
locales en la zona de explotación; para la Empresa El Cerrejón el desarrollo 
sostenible es una de las corrientes de crecimiento económico, por ello el 
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desarrollo de proyectos de ―rehabilitación medioambiental‖ dice el presidente León 
Teicher (2009) son prioritarios para la empresa. Concretamente manifiesta que  
―con nuestra práctica diaria estamos demostrando al país que es posible llevar a 
cabo una minería económica ambiental y socialmente responsable‖ (Teicher, 
2009. En Minería de Colombia)‖. En el 2004, Mauricio Cardenas afirma que: 
―la gerencia Nacional de Responsabilidad Social de la ANDI, creó una encuesta 
para identificar los avances específicos del país en este frente, la encuesta 
muestra también hacia que campos se analizan la inversión en Responsabilidad 
Social. Las tres más importantes son la educación o información de recursos 
Humanos, la salud y recreación. En un segundo plano se encuentra las 
inversiones dirigidas a la protección del Medio Ambiente‖ (Cardenas, 2008: 82). 
La Empresa El Cerrejón, llego a la región con promesas de generación de 
riquezas, donde solo a traído costos sociales como desplazamiento de 
comunidades, impactos en la salud, en el medio ambiente y en la cultura, además 
llegaron a construir carreteras, vías férreas, cambiando el panorama de la región 
ante el país. Porque para los técnicos o ingenieros de la Empresa El Cerrejón, ―no 
había ―Apushi‖, ni sitios sagrados, debido a que en sus mapas solo existían las 
carreteras, campamentos, torres de comunicación, puentes, que ellos mismos 
construyeron‖ (Montero; Mestra, 2010: 153). En Primera instancia, el tema de la 
negociación de tierras, que se ha llevado a cabo entre las Comunidades Wayúu y 
la Empresa El Cerrejón ha sido el punto de conflicto. Evidentemente la noción de 
territorio que maneja la empresa, va en contra de las nociones locales del espacio 
que como se mostró arriba están articuladas a un génesis del mundo en la cual 
éste es producto de la agencia de una deidades. Aunque en muchos casos 
algunos líderes locales aceptan las imposiciones de la empresa, esa aceptación 
no ignora el sentido del territorio Wayúu que no encaja con el sentido moderno.  
 
Después de largos años, el proceso de negociación ha seguido una senda 
marcada por la desigualdad. Se parte del principio de que la empresa debe 
explotar el territorio y que las comunidades deben aceptar el desplazamiento. Con 
esos dos principios se parten las negociaciones. De esta manera, sustenta Mestra 
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(2010), que el discurso de progreso de El Cerrejón, tomó peso con la conexión 
entre los mediadores locales y nacionales que ―obviaron lo negativo del mismo y 
defendieron los resultados positivos de la instalación del complejo en la 
región‖(Mestra, 2010: 155); es como si se construyera una tela de humo ante los 
medios de comunicación de lo que sucedía con la situaciones, tanto de la empresa 
como de las mismas comunidades, ya que el objetivo de las negociaciones es 
crear ―un ambiente de tranquilidad y confianza con los Wayúu mediante la 
realización de obras que beneficiaran a la comunidad, demostrando que la 
compañía pretendiera mejorar sus problemáticas‖ (cf. Mestra, 2009 ). 
En los últimos años, ante la crítica que se le hace a la explotación del carbón, el 
discurso de la empresa ha enfatizado la protección de la naturaleza. Igualmente 
este discurso señala que dentro de la misión de la operación está la protección de 
la biodiversidad y de las comunidades alrededor (Sala de prensa, Cerrejón Minería 
Responsable, 2010). 
Se podría decir que paralelo a la consolidación de la minería vienen complejos 
problemas para los Wayúu. Muchas personas de esta etnia han perdido su 
identidad cultural ya que pocos hablan su lengua tradicional, el Wayunaiki, 
además de que ya no practican sus tradiciones culturales como la ¨Yonna¨ o el 
¨velorio de sus muertos¨; peor aún, han venido siendo sistemáticamente 
marginados de sus territorios tradicionales lo que ha afectado directamente su 
concepción del mundo y su relación con la naturaleza, y por tanto sus conceptos y 
usos de la tierra han sido desafiados. Igualmente, el Wayúu ha perdido acceso a 
su territorio en el Sur de La Guajira debido a la gran cantidad de tierra comprada 
por la empresa minera para facilitar los proyectos mineros tanto del Cerrejón, Zona 
Norte como de El Cerrejón, Zona Centro.  
Al respecto de lo positivo que la Empresa El Cerrejón ha dejado a estas 
comunidades, expresa el Líder de Campoalegre: 
―Para nosotros la empresa es algo positivo, claro con dificultades pero 
superándolas porque están organizados como lo exige el gobierno y la ley, 
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son consiente del derecho y el deber. El Cerrejón es significativo y 
representativo hacia el desarrollo, ahora más por el proceso que llevan, 
porque los preacuerdos, de ahí se sacan provecho algunos logros, y tratar 
de comenzar a trabajar para ver los resultados a la final‖ (Cujia, María, 
Testimonio Oral, 2010). 
 
Esta entrevista nos demuestra que muchos de los habitantes Wayúu ven en la 
empresa una esperanza para beneficio de su comunidad, a pesar de todas sus 
afectaciones, esto porque no encuentran apoyo alguno de otras entidades o del 
propio Estado. 
 
En cuanto a la Empresa Drummond, es un poco difícil tratar de ver su discurso, 
porque mantienen en privacidad sus informaciones, pero si se puede apreciar que 
en el discurso aparece la responsabilidad con el ambiente como con la sociedad, 
como uno de los pivotes de su accionar. Como se aprecia en algunas 
publicaciones de Drummond, el trabajo de la empresa se enmarca en ―un 
verdadero compromiso de Responsabilidad Social Empresarial‖ (País Minero, 
2011)  
 
Por último, la Empresa minera MPX es una transnacional que llega a Colombia en 
el 2010, dirigida por Eike Batista. Según los informes Indepaz (2011), la empresa 
anuncia que en el 2012 iniciará la explotación de carbón en el área de La Guajira 
(66.225 hectáreas, a lo largo de 25 kilómetros). En cuanto a la Responsabilidad 
Social que maneja esta empresa, no transparencia alguna. A pesar de que el 
discurso señala una alta Responsabilidad: 
 ―No hay evidencia que la empresa siga sus propias palabras: siendo 
consciente de su influencia en el desarrollo de las regiones donde esto 
funciona, MPX, pone en práctica una serie de acciones para la 
conservación del medio ambiente, la minimización de las interferencias en 
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los ecosistemas y el desarrollo de las comunidades vecinas. En todas sus 
tareas, la compañía invierten en las tecnologías más modernas en el 
mercado totalmente eficiente en cuanto al control ambiental‖ (Indermuhle, 
2011: 135). 
Esto deja ver la eficiencia de la empresa en términos del discurso, ¿pero qué es lo 
que realmente esta empresa ha hecho con las comunidades donde se piensa 
explotar la minería? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? A este respecto veamos 
el caso de la Comunidad de Cañaverales, Guajira. 
 
I. COMUNIDAD DE CAÑAVERALES Y LA EMPRESA MPX 
El Corregimiento de Cañaverales, Jurisdicción de San Juan del Cesar, Guajira, 
cuenta con aproximadamente 1.000 personas. Esta comunidad tiene una 
economía sostenible y se podría decir que es una comunidad campesina, sin 
embargo, cuentan sus habitantes en sus historias que en su comunidad hubo 
antecedentes de la etnia indígena, ya que en sus alrededores se encuentran 
habitantes Wayúu, como lo es la población de Caisemapa. Hoy día Cañaverales 
está viviendo la problemática de re-asentamiento que muchas comunidades de La 
Guajira han experimentado a causa de la explotación minera. 
Esta es una Empresa de Brasil que llegó a Colombia en el año del 2009 para la 
exploración y desarrollo de proyectos mineros; en cuanto a la producción de 
carbón se espera que la empresa explote unas 65.000 hectáreas 
aproximadamente entre los Departamentos de La Guajira y el Cesar. En el 2011 la 
empresa realiza su trabajo de exploración en el Departamento de La Guajira, 
exactamente en las comunidades de Fonseca, San Juan y El Molino. 
Expresa el gerente general de la empresa ―José Saade‖: ―esta región del Caribe 
Colombiano tiene un futuro muy placentero‖ (2009, IMC), además este busca que 
estos dos países establezcan alianzas que favorezcan temas de avances técnicos, 
intercambio tecnológico y generación de empleo. 
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Muchas autoridades locales han manifestado el apoyo a la compañía MPX. Como 
lo manifestó el Alcalde de Fonseca: ―luego de la presentación que realizaron las 
directivas de la carbonera  durante la reunión realizada en Fonseca este 1 de 
junio. ―Estamos abiertos de corazón a este proyecto y queremos que ya sea una 
realidad. Durante la reunión que tuvimos, la comunidad tuvo la oportunidad  de 
conocer mejor el proyecto y creemos que están dadas las condiciones para iniciar‖ 
(Junio del 2011, El Pilón). Junto a esos comentarios, se encuentran los de la que 
afirman que la misma a quedarse y a traer desarrollo a La Guajira.  Como se lee 
en uno de sus anuncios: 
―Para MPX es indispensable trabajar de la mano con la comunidad pues no 
concebimos un proyecto sin que se realice de manera sustentable y que 
beneficie a todos, por lo cual hemos abierto espacios de interacción 
constante con los habitantes, hemos respondido sus dudas y escuchado 
sus necesidades. Hemos cumplido con los compromisos que adquirimos 
con la comunidad y seguiremos haciéndolo porque queremos ser un buen 
vecino, que trae empleo, desarrollo y bienestar para La Guajira‖ Leila 
Rojas, Gerente de Desarrollo Sostenible de MPX. (Junio del 2011, El 
Pilón) 
Pero esto no es lo que la Comunidad de Cañaverales siente, como ellos lo han 
manifestado ello no quieren explotación minera, no desean ser re-asentados y 
muchos menos ver su pueblo convertido en basurero del producto minero. Este 
proceso se inició en el 2010 cuando la comunidad se opuso al proyecto con un 
rotundo ―NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA‖. ―No es fácil el trabajo  pero tampoco 
imposible‖ dice uno de los habitantes, y no es fácil, porque poco cuentan con el 
apoyo estatal y se tiene claro que en esta empresa sí hay mucho dinero, que 
puede comprar todo, hasta la conciencia de muchos. A pesar de esta oposición, 
resulta extraño que el proyecto tenga la licencia ambiental para la exploración 
minera; valga mencionar que ese se dio de una manera rápida y con un positivo 
resultado para la Empresa MPX.  
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Ya que el proyecto se realizará a 790 metros de Cañaverales es evidente que el 
mismo afectará una comunidad con un pasado profundo que se alimenta por 
muchos de sus personalidades notables entre los que hay compositores, maestros 
de música, quienes componen versos y poesías reconocidas en la región.  Es una 
comunidad que lleva en su sangre la música, lo cual hace parte de su costumbre y 
de su cultura. 
 Además es una tierra productiva agrícolamente, encontramos en ella cultivos de 
maíz, yuca, café, auyama, melón, patilla, frijol, algodón, entre otros cultivos, que 
para muchos es el sustento de cada día; por otro lado se nota en una escala 
media la producción de ganadería, la cría de chivos, cerdos y gallinas. Aparte de 
estos aspectos culturales y económicos, encontramos el manantial, el cual es muy 
especial y de gran importancia para toda la comunidad, es un aspecto ambiental, 
determinado como un espacio natural que ellos veneran y protegen, de tal forma 
que les brinda el 100% de su agua. 
Actualmente el manantial de Cañaverales es uno de los más afectados por la 
explotación minera que piensa realizar la Empresa MPX, por ello desde el 2011 se 
comienza a trabajar con Coorpoguajira el proyecto para denominar reserva 
ambiental toda el área del manantial. Se espera que la declaratoria sea efectiva 
por parte del gobierno. 
La comunidad no solo pide ayuda para la protección de su manantial, sino la 
protección de su comunidad, es decir de su territorio, para no dejar perder sus 
costumbres y su identidad. Ellos comentan que si el manantial va a ser protegido 
de la explotación minera gracias al proyecto de Coorpoguajira, habría que 
preguntar para quién sería reservada el agua de la empresa ―¿Para la empresa?‖ 
Esta pregunta es importante teniendo en cuenta que según la empresa la 
comunidad será reasentada como lo hizo El Cerrejón con Tabaco y Chancleta. Por 
tal razón, dice en Cañaverales, ―no queremos repetir esa historia, y para que la 
empresa se entere que estamos informados, no somos  ignorantes ante el tema 
presente y mucho menos ningunos analfabetas, acá están tratando con personas 
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ilustradas y estudiadas, sabemos que es lo que queremos y que es lo peleamos, 
llevaremos el caso hasta medidas internacionales‖. (Cujia, Maria, Testimonio Oral, 
2011). 
 
4. DISCURSOS LOCALES SOBRE EL DESARROLLO 
 
Varias de las costumbres ancestrales de las Comunidades Wayúu y 
Afrodescendientes de la zona de influencia del complejo minero han desaparecido 
paulatinamente y sus prácticas se han imposibilitado a causa de los bruscos 
cambios que la explotación del carbón ha generado en La Guajira. En la 
Comunidad de Campoalegre, últimamente, se han venido llevando a cabo 
procesos de diálogos vinculados a los proyectos mineros. Estos diálogos han 
estado caracterizados por la ausencia del Estado, de tal suerte que las 
comunidades locales tienen que negociar con una empresa que muchas veces 
suple de elementos que se supone el Estado debería garantizar. Últimamente la 
presencia del Estado se da por medio de los procesos de consulta previa, la cual 
es regulada por Ministerio de Interior y Justicia. Permitiendo consolidar posiciones 
ante las comunidades, como se plantea en la sentencia T-129, hacen que las 
comunidades étnicas entren en ―un dialogo intercultural en el que los pueblos 
ejerzan su  derecho a la autonomía con sus planes propios de vida frente a los 
medios económicos, basados en la economía de mercado o similares‖ (T-129; 
2011: 65) 
A partir del 2009, Campoalegre acepta y se integra al proceso de la primera 
consulta previa que es realizada por la Empresa minera El Cerrejón, en compañía 
con el Ministerio de Interior y Justicia, llamado ―Proyecto de Explotación Sur‖ 
(2009), donde el líder de la Comunidad expresa, que ―el Proyecto Sur va porque 
va, porque traerá grandes beneficios para la Comunidad‖ (Testimonio Oral, 2010). 
En la primera reunión en el marco de la actividad, se encuentran en la reunión la 
procuraduría regional, además de la Personería de Barrancas. El objetivo de esa 
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reunión era identificar los impactos y formular las medidas de manejo. Esto para la 
Comunidad representa: 
―Un proceso largo, porque la empresa no va a trabajar con comunidades 
alijunas, se va a trabajar con comunidades Indígenas que no es lo mismo, 
porque los conceptos o términos que ellos utilizan no son los mismos a los 
que nosotros manejamos….ellos se tienen que acomodar a las reglas que 
nosotros tenemos, porque esa es nuestra esencia ancestral…y si llegamos 
a negociar, es porque siempre y cuando la empresa no viole nuestra 
cultura, nuestra identidad como han hecho con otras comunidades al 
momento de reasentarlos‖(Testimonio Oral, 2010) 
Esto es lo que James Scolt, se refiere cuando dice que ―la perspectiva étnica, hay 
una mirada reduccionista, donde la cosmovisión, la territorialidad la ecología e 
incluso la misma identidad construida por el otro son criticados por esencialistas y 
su incapacidad para compartir la ideología desarrollista de la sociedad mayoritaria‖ 
(Sentencia T-129, 2011: 60). 
Mientras el objetivo de la empresa es emitir medidas para que los impactos sean 
en menor escala, tratando de mantener ciertos objetivos claros como: mantener 
relaciones armónicas entre la empresa y comunidades; mejorar la calidad de vida; 
oportunidad de empleo; mantener las relaciones sociales y la unión y los 
programas encaminados al mejoramiento de la calidad de vida. 
Se tiene en cuenta que durante el proceso hay un lazo de tiempo que se le da a la 
comunidad para hacer consultas internas. Dentro de la negociación la comunidad 
le pide a la empresa un asesor que los asesore en temas jurídicos y culturales, 
asimismo les piden suministros para trabajar en los talleres de la Empresa El 
Cerrejón. Durante la realización del proyecto se construyó una matriz de impactos 
que identificaba las medidas de manejo y los impactos que son: afectación de las 
actividades productivas, desplazamiento involuntario, cambio de dinámicas 
sociales y culturales, generación de conflictos, etc. Además de estos impactos, se 
mencionan los que se causarían en el medio ambiente. La empresa dice que los 
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mismos serán asumidos dentro de su política ambiental. Finalmente se discute 
sobre los proyectos que la empresa deberá financiar en la comunidad como 
consecuencia del impacto. La empresa responde que el porcentaje será mínimo 
debido a que más afectación tendrá poblaciones como Carretalito y Barrancón. 
Si bien es cierto el discurso que muestra la empresa va encaminado en la 
protección de la comunidad como tal, vale la pena preguntar: ¿Pero cuáles son los 
resultados que demuestra la empresa con esos preacuerdos? 
Dice la empresa que con los talleres de identificación de impactos y medidas de 
manejo, dentro del proceso de consulta previa entre empresa y comunidad, se 
hace un aporte de Responsabilidad Social que beneficia a ambos. Además, se 
afirma que la Empresa El Cerrejón no está haciendo daño al aire. Como se 
advierte en uno de los informes de esta empresa:   
―Debe anotarse que por petición de la comunidad los delegados de la 
empresa invitaron a todos los participantes del proceso de consulta a 
presenciar una voladura realizada en el tajo Oreganal, (3 kilómetros aprox.) 
para evidenciar el efecto de dicha voladura en la comunidad. Se efectuó 
registro fílmico y se explicó a los asistentes como se prepara y se realiza 
una actividad de este tipo procurando siempre generar el mínimo impacto 
en la población. El profesional de la empresa encargado de la calidad del 
aire, resuelve los interrogantes planteados por la comunidad de manera 
satisfactoria‖ (Informe; Ministerio del Interior y Justicia, 2009) 
La empresa concluye diciendo que la comunidad quedó llena de expectativas. 
Como lo señaló uno de los habitantes después que se dio la consulta previa: ―la 
gente ve su futuro mucho mejor que el presente, con ánimo de progreso y 
esperanza de prosperidad‖. Otro argumentaba que ―…en relación al proceso de 
consulta previa, es una oportunidad a la cual no podemos negarnos y vemos el 
proyecto como una posibilidad de mejoramiento de calidad de vida de la 
comunidad‖ (Cujia María, Testimonio Oral, 2009). Queda claro que para la 
Empresa estos impactos son minimizados por lo que es llamado R.S.E, con ello se 
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toman medidas para que los impactos tengan menos efecto en el desarrollo de las 
comunidades, esto es lo que se trató de hacer en esta primera consulta previa, 
llegar a ciertos preacuerdos para que la empresa  siga desarrollando proyectos de 
inversión social. Pero habría que dejar claro la perspectiva local sobre la 
concepción que ellos tienen de impactos la cual está enfocado al cuidado de la 
tierra madre, dice el Líder de la Comunidad Campoalegre: 
―lo primordial para nosotros es la ―tierra‖, es decir, nuestra madre tierra, 
porque de ella es que dependemos nosotros, la tierra es la prioridad de no 
enajenar las tierras. Pero los asesores Wayuu (que la empresa El Cerrejón 
envió como directores de la Consulta Previa) son un asuelo en el zapato, 
porque lo que tiene que ver con minimizar los impactos y tratar de entrar 
en la etapa de compensación creen que con todo eso se resuelve todo, 
jamás previene todo. Por eso con estas consultas previa lo que trata la 
Comunidad es de buscar proyectos a futuro, que beneficie a la tierra o a 
nuestra madre tierra, porque está relacionado con nuestro esencia 
ancestral y si nos levantamos o nos llegan más impactos llegara el 
deterioro de la madre tierra‖ (Testimonio Oral, 2011)  
En este caso es pertinente tener en cuenta la opinión por parte del Personero 
Municipal, aclarando que durante el proceso se miraron adecuadamente cada uno 
de los aspectos con la comunidad, donde hubo mutua participación y se le 
manifestó a la empresa todas sus inquietudes. Sin embargo cabe la pregunta: 
¿cómo saber cuáles serán los impactos a penas en la consulta previa? Además la 
comunidad manifestaba ante la empresa que, ―querían seguir ahí en su zona 
indígena y que en ningún momento querían ser reubicados de aquí‖ (Cujia, Maria, 
Testimonio Oral, 2011). Al respecto la empresa explica que ―en ningún momento la 
intensión era que ellos no estuviesen ahí, y que no había la necesidad de ser 
reasentados como las demás comunidades, como Las Casitas, Roche, Chancleta, 
Patilla, entre otras, donde está la explotación minera‖ (Cujia, Maria, Testimonio 
Oral, 2011). A esta comunidad solo se les va a brindar el apoyo y reconocimiento 
de Reserva Ambiental, en especial a Campoalegre y el Cerro de la Majagüita, que 
se encuentra relativamente cerca de la explotación minera.  
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Por ende la Empresa El Cerrejón le propone a la comunidad unas regalías. La 
empresa se comprometió también con las comunidades en ayudarlas 
económicamente a cambio de los impactos que reciben por parte de la explotación 
minera, obteniendo el mejoramiento de sus vías, ya sea en la parte de la 
señalización e iluminación; esto sin embargo beneficia a las partes, ya que a la 
misma empresa le tocaría pasar por ese corredor (Barrancón-Campoalegre). Otro 
de los compromisos que se hicieron fue tener en cuenta ―a esos indígenas que 
están ubicados en Campoalegre para poderles brindar trabajo, a cambio de los 
impactos que van a recibir‖. 
La posición del Personero Municipal, dentro de la consulta previa era: 
―Mi posición en la consulta previa era centrar una posición donde no 
se les vulnerara los derechos a los indígenas que están habitando 
allí. Una de que no les vaya afectar de pronto lo de las voladuras, 
que no vaya a llegar la comunicación a ellos, esos son los temas que 
más se tocaron, además manifestaban que a veces sentían las 
voladuras, eso es una preocupación más, pero hasta este momento 
los estudios que han hecho por parte ambiental en calidad de aire, no 
se ha determinado de que se les está contaminando a excepción de 
otras comunidades que sí están recibiendo impacto, como la 
comunidad de las Casitas que ya se está trabajando en el 
reasentamiento, la cual es una comunidad vecina que está allí y que 
de verdad urge que sean trasladados de allí porque están recibiendo 
impactos por la explotación minera del tajo Oreganal‖. (Cujia, Maria, 
Testimonio Oral, 2011). 
Es así como el Personero, mantiene una percepción de la comunidad a futura, y 
dice: 
―Me parece que Campoalegre es una comunidad difícil, no es fácil como 
que a entrar a tratar y poder llegar a un acuerdo con ellos, inmediatamente, 
fue un trabajo arduo de muchos meses, donde se iba paso a paso para 
poder lograr todo esto, se hicieron consultas con el ministerio en Bogotá en 
la parte de la etnia, mirar inquietudes, había que traer especialistas por lo 
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menos en antropología que mira la parte ancestral autoridad tradicional, 
cales eran los conceptos que tenían, ver qué era lo que se pretendía por 
parte de la empresa‖ (Cujia, Maria, Testimonio Oral, 2011). 
Cuando se le preguntó al Personero sobre Cómo se mira la comunidad en 
un futuro, manifestó: 
―Es una situación compleja que a veces se ve bien o se ve con buena 
intención por parte de la empresa, pero a veces cuando llega la realidad 
cuando uno verdaderamente se da cuenta sí es que se está favoreciendo 
la comunidad, sí se está perjudicando o sí verdaderamente valió la pena 
hacer esos pactos con la empresa y con el ministerio donde ellos tienen 
sus conceptos en la  parte jurídica, pero en la práctica es diferente, cuando 
uno llega, cuando uno está viendo directamente lo que está sufriendo la 
comunidad, se da cuenta sí valió la pena entrar a llegar acuerdos con la 
empresa‖. (Cujia, Maria, Testimonio Oral, 2011) 
 
Luego, en el 2010, se realiza otro proceso de preacuerdo por parte de la empresa 
Drummond donde se le da la apertura a la consulta previa en compañía con el 
Ministerio de Interior y Justicia; esta reunión se hace para socializar el proyecto 
―Gas Metano, Asociación a Carbón. Contrato Rio Ranchería‖. La empresa tiene 
claro que para llegar a un acuerdo, es pertinente tener claro las leyes que 
protegen a las comunidades étnicas. Durante el proceso, el Líder de la Comunidad 
Carlos Julio Pushaina comienza diciendo: 
―Le doy inicio al proceso y disponibilidad, pido al señor Maleiwa a nuestro 
Dios para que salga lo mejor posible y que le envié energías. ―Vamos‖ en 
el desarrollo, lograr el pre-acuerdo, donde se aprovechan todos‖ (Cujia, 
Maria, Testimonio Oral, 2010) 
Por último, en el 2011, vuelve la Empresa El Cerrejón y el Ministerio del Interior y 
Justicia a realizar la consulta previa para el proyecto ―Modificación Parcial del rio 
Ranchería, dentro del área minera‖. Cabe anotar que este proceso lo lleva a cargo 
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una consultoría Wayúu, llamada ―Iíwouyuu‖ (significa, llegada de la primavera), lo 
cual es un punto positivo para la comunidad, ya es mucho más practica tanto para 
la empresa como para la comunidad y el propio Estado, porque se va hablar en el 
mismo idioma y de manera más clara. 
Por consiguiente la importancia de la participación activa por parte de la 
comunidad y de la empresa, ya que debe ser una participación para la 
identificación de cuáles son esos impactos, que no son solamente se dan en el 
plano ambiental, sino también en el plano cultural y ancestral, especifica Roberto 
Almanza (Grupo de consulta previa). En el desarrollo de la consulta previa (2011) 
se ratifica: ―que no sea solamente en los talleres que se aborde la parte ambiental, 
que es supremamente importante, pero ver también que los proyectos generan 
unos impactos culturales, que son importantes identificar‖. Ello se hace para que 
después de esos talleres se puedan asumir medidas donde esos impactos sean 
confrontados a través de su mitigación.  
De cierta forma, el Ministerio se dirige hacia la comunidad a través de un lenguaje 
cotidiano, fácil de entender. El proceso de la consulta previa, para no crear malos 
entendidos durante el desarrollo de la consulta previa tiene ciertos protocolos. Al 
respecto dice un antropólogo que trabaja en el proceso: 
―Imagínense a un viejo o a un tío de ustedes y les diga: usted tiene que 
sentarse con una persona y ponerse de acuerdo; ¿qué  es lo primero que 
hacemos, para ponernos de acuerdo con alguien?, conocernos es un paso 
fundamental, entonces yo me conozco con la otra persona, le pregunto 
quién es, de donde viene, quienes son sus padres y cuáles son los interés 
que tiene; de acuerdo con esto yo puedo evaluar, si yo me quiero sentar 
con esa persona porque estoy en todo mi derecho. Entonces este es el 
espacio donde hoy nos encontramos, un espacio de reconocimiento, 
donde sepamos cual es el rol, cual es el papel que juega cada uno aquí‖. 
(Cujia, María, Testimonio Oral, 2011).  
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El líder de la comunidad señaló lo que significa para ellos este proceso de 
consulta previa. En su criterio: 
―Este es un proyecto nuevo, donde los niños tienen que estar atentos de lo 
que se va hablar, para ir pensando en un futuro con este proyecto, ya que 
habla de su expansión. Acá se va hablar y aclarar las políticas del 
proyecto, con la presencia de la consultoría Iíwouyuu, donde nos explican 
en una metodología nueva, impuesto por el estado, lo cual da garantía a 
las comunidades. El ministerio es de gran importancia, porque es el que 
vela que los derechos no fueran vulnerados, que las cosas no fueran 
desequilibradas, por ejemplo: un aspecto que tenga relación con la 
comunidad como lo es la calidad del aire, esto como impacto‖. (Desarrollo 
de la consulta previa 2011). 
 
De esta manera, surgen preguntas elaboradas por la misma comunidad, las 
cuales expresan su preocupación por lo que pueda suceder en un mañana. Estas 
preguntas están centradas en un marco socio-cultural y ancestral de su etnia e 
indagan por los impactos que el proyecto pueda tener. Como lo manifestaron los 
habitantes de Oreganal el proyecto ―se siente encima‖. A pesar de que se pidieron 
explosiones a los funcionarios del Ministerio del Interior y de Justicia, ellos no 
respondieron, tan solo argumentaron que harían una veeduría cercana al 
proyecto. 
Cabe anotar el Testimonio de un Wayuu de la comunidad Campoalegre sobre la 
Empresa El Cerrejón: 
 
―Para mí la Empresa El Cerrejón genera beneficios para el país más que 
todo para La Guajira que en comunidades donde tienen sus radios de 
acción, sus programas sociales, pero eso va de acurdo también como se 
lleva a cabo o como se valla a implementar la política de ellos, porque ellos 
tienen muchas políticas de consideraciones sociales, y en esa parte es 
donde uno debe de ―exigirles‖. Por lo menos ahora con los proyectos que 
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tienen planeados en los documentos, y que tienen planeados en los 
documentos y que tienen preacuerdos significativos, como los proyectos, 
programas y muchas otras cosas más, que van a relucir en beneficio de la 
comunidad, ESO VA HACER UNA PROSPERIDAD CUANDO YA SE 
EJECUTEN LOS PROYECTOS, va haber muchos cambios de vida, 
cuando ya entre en operación el proyecto Sur, esto es aparte de la política 
de desconsideración social – estaría como abonando los territorios donde 
ellos ejecutan sus proyectos (Complejo Minero y Proyecto Sur). (2010) 
 
Con todo esto se ha notado que El Cerrejón ha creado diferentes espacios de 
trabajo articulando las Comunidades étnicas y al Estado mismo. Tomando el 
recurso natural en territorio ancestral, colocándolo en función de sus propios 
objetivos, dejando de lado las afectaciones tanto externas como internas, sigue 
operando su maquinaria.  
Es indispensable mirar la perspectiva del desarrollo, es decir de la necesidad de la 
explotación minera, tanto desde la perspectiva del hombre como de la mujer. En 
cuanto al hombre Wayúu de Campoalegre (ver figura 7) su participación es mucho 
más activa, haciéndose indispensable para la comunidad porque es él quien 
decide ante las diferentes situaciones que se presentan; mientras en el caso de 
las mujeres (ver figura 8), sus decisiones están regidas por el hombre, es decir, su 
voz es opacada ante la opinión que se debe tener ante cualquier circunstancia; 
este es un tema que queda abierto para otra investigación, ya que por falta de 
tiempo no se pudo precisar la razón y el porqué de esta problemática. En todo 
caso cuando se habló del asunto de la minería sólo se me permitió hablar con los 
hombres. 
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                                Figura 7: Lideres de la Comunidad Campoalegre, 2010 
 
El hombre de Campoalegre es de vital importancia tanto para la comunidad como 
para su familia en sí, ya que es el ente principal de esta sociedad. En los hombres 
reside la toma de decisiones y ellos juega roles preponderantes como ser la 
autoridad, al igual que ocupar el rol de palabrero. Los hombres más recordados en 
Campoalegre son aquellos que supieron administrar la comunidad y además 
supieron mantener la paz. No sobra decir, entonces, que son los hombres quienes 
encaran las negociaciones que se tienen que dar con el proyecto. 
A pesar de que algunos hombres dependen de la cría de animales (ver figura 6) 
como los chivos, algunos cultiva y otros son trabajadores de la minera. Como en 
otras Comunidades Wayúu, los hombres son reconocidos por su trabajo, su 
honradez y su diplomacia que se expresa en el tacto que se debe tener cuando 
aparece un conflicto. 
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                  Figura 8: Cría de chivos, en la Comunidad Campoalegre, 2010  
 
 
 
 
 
 
 
               
 
Figura 9: el que hacer de la Mujer Wayúu de Campoalegre, 2010 
Por otra parte, dentro de la Comunidad de Campoalegre la mujer es distinguida 
por su trabajo artesanal y el que hacer de sus actividades en la casa; dentro de 
ello se encuentra como valores positivos el saber tejer, tener hijos y en algunos 
casos, cada vez más frecuentes, desempeñar roles de liderazgo en su grupo.  
Actualmente las mujeres Wayúu de la Comunidad de Campoalegre, hacen parte 
de un proyecto financiado por la Fundación Social El Cerrejón, que busca la 
preservación de las habilidades del tejido. En este proyecto, Rosa Pushaina ha 
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sido encargada de enseñar a tejer a las niñas de la comunidad. En este proyecto 
se les enseña a tejer mochilas o hamacas.  
En Campoalegre las mujeres buscan beneficiarse de todos los proyectos que 
propone la empresa. La mayoría de estos proyectos tienen que ver con el 
incrementar el desempeño laboral. Esto se ve como una gran oportunidad lo que 
hace de alguna manera que la región se vea como próspera y con futuro. 
A pesar de que las mujeres en apariencia juegan un papel secundario en lo 
referente a la toma de las decisiones, las mujeres son fundamentales pues ellas 
son las que conocen las particularidades del rito del sueño. Igualmente se 
reconoce que por ellas es que se mantienen los hogares. Son ellas las 
encargadas de aportar todo el trabajo que implica el mantenimiento del espacio 
del hogar. Asimismo, como  muestra de que la mujer Wayúu no puede ser ociosa, 
en sus tiempos libres que pasan en el quisco tejen (ver figuras 10 y 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 10 Y 11: Mujeres Wayúu Tejiendo, 2010 
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        Figura 13: Mujer Wayúu, Lavando en el hilo del Manatial. 2010 
Para el caso de las mujeres, otros elementos de su identidad y figura social es el 
haber sido reconocido su valor entre los suyos al momento de casarse, o haber 
sido pagada debidamente al quedar embarazada sin estar casada aún. En este 
sentido no existe el madre-solterismo en la sociedad Wayúu, pues el pago 
resuelve un reconocimiento social entre los suyos; eso es aceptable aun 
reconociendo que una mujer por la cual se pagó por fuera del matrimonio no 
puede compararse con una debidamente casada.  
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES 
 
A través de discurso del desarrollo, como el proceso que dará el bienestar social y 
el progreso, la explotación de carbón se ha convertido en el telón de fondo de la 
experiencia de muchas personas de las comunidades del actual departamento de 
La Guajira. En ese proceso, la inminencia de los proyectos de explotación hace 
que se den unas formas de negociación que cuentan con unas normas que se 
encuentran en la normativa que regula la consulta previa. Esta es la manera como 
la modernidad llega a la región. 
Si bien hay complejas articulaciones entre la comunidad y la empresa, y aún 
cuando localmente se exprese las bondades de los emprendimientos mineros, 
más que riquezas lo que ha generado el proyecto, internamente, es dolor y 
expropiación. 
Si bien el discurso que señala los problemas de la explotación minera no tiene la 
misma amplitud que el de la empresa y su política de seguridad ambiental, es 
evidente que por principio resulta complejo el modelo de desarrollo por cuanto 
implica negociar el territorio, que como se vio, tiene elementos significativos que 
definen la identidad de las personas, en este caso las de Campoalegre. 
En un sentido interesante, el proyecto minero tiene la posibilidad de negociar 
localmente, porque como es expresado por el líder de Campoalegre,  Carlos Julio 
Pushaina, las negociaciones deben reconocer el legado ancestral. Estas 
negociaciones permiten crean condiciones para alianzas donde la comunidad está 
en la facultad de hacer peticiones y la empresa obligada a tramitarlas. En este 
orden de ideas no es gratuito que se exprese localmente que la Empresa El 
Cerrejón es una de las bases de su economía. 
Si bien es cierto que muchas personas reconocen que la empresa los está 
destruyendo, también saben que tienen que articularse de las maneras más 
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provechosas.  La negociación es la base de las relaciones entre la empresa y la 
comunidad. 
Hay que recalcar que el discurso de la empresa siempre manifiesta, ante la 
negativa de una comunidad a dejarse atrapar por el desarrollo, que lo que se dice 
en esos casos es que hay más comunidades que no pondrán problema. En el 
caso de Campoalegre dice una funcionaria de la empresa: ―aunque no ha sido un 
trabajo fácil, el de mantener estos acuerdos, siempre hemos convivido con los pro 
y los contra de los trabajos en las comunidades‖ (Trabajador de la Empresa el 
Cerrejón, Ángela Santos).  A su vez la Comunidad dice que El Cerrejón es el único 
ente que se ha hecho presente con fuentes de trabajo, ―brindado el apoyo 
económico‖ (Cujia, Gonzalez, Testimonio Oral, 2011).  
El trabajo con la mina o en la mina se ve igualmente como una posibilidad de 
futuro para los niños. Por eso se los lleva siempre a las reuniones que se hacen 
cuando se discute con la empresa o delegados de la empresa o funcionarios del 
Estado. De alguna manera se da como un entrenamiento para la negociación. 
Como se dijo anteriormente, los proyectos a veces se están ―encima‖ de la gente, 
hacen retumbar la tierra, así que se debe conocer bien de qué se trata cuando se 
habla de que se va a realizar una explotación cerca del pueblo. 
La investigación también dejó en claro que cuando se discute con una comunidad 
que ha sido intervenida por el proyecto, iniciando con la consulta previa, la 
información oficial sólo se entrega por uno de los líderes. Dentro del ejercicio 
etnográfico fue difícil reconocer los planteamientos de las mujeres Wayúu sobe el 
tema. Es muy probable que la confianza implicara una estadía más prolongada, lo 
cual se podrá hacer en fases posteriores de la investigación. Sin embargo el 
cuadro no es generalizado, hay estudios en los que se plantean que la 
configuración de género Wayúu, está influenciada por las lógicas contemporáneas 
donde se intensifica las relaciones con las instituciones estatales, presentándose 
una fuerte presencia de mujeres entre los nuevos líderes (cf. Patiño, Tania, 2007).  
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Son estos los hallazgos que se hicieron en esta investigación, se espera hacia el 
futuro profundizar en estas temáticas que reseñan que el desarrollo no es tan 
benéfico como se cree, pero tampoco tan repelido localmente como se supondría. 
No por lo menos el desarrollo que toma la forma de la explotación minera. 
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ANEXOS  
 
Anexo 1 TABACO GUAJIRA  
Tabaco era una comunidad Afrodescendiente, que hacía parte del municipio de 
Hatonuevo, en la Guajira; tenía aproximadamente 1.500 habitantes, los cuales se 
dedicaban a la agricultura, ganadería, la pesca y la caza. Tenía una infraestructura 
buena que le brindaba comodidades a los habitantes, entre estas una escuela, un 
puesto de salud, acueducto, redes de energía, oficina de Telecom, parques, 
iglesia y cementerio. 
Debido a la explotación minera que se da en la Guajira, principalmente en la zona 
centro, es la que se encuentra más afecta en cuanto a sus impactos ambientales, 
sociales y culturales. La empresa que se encontraba a cargo en ese momento era 
Intercor, quien mantuvo grandes errores ante las comunidades cercanas, 
manteniendo solo el alto nivel en el desarrollo económico, tanto para el país como 
para la misma empresa. Tabaco es la primera comunidad que experimenta la 
situación de desplazamiento  forzado de las comunidades afectas por tal situación. 
Desde 1997, los habitantes empezaron a recibir presiones de la empresa minera 
Intercor para que desalojaran el pueblo, ya que se encontraban en el área de 
expansión del complejo minero. Cuentan los habitantes que desde ese momento 
empieza la pesadilla para todos, porque solo se escuchaban amenazas por parte 
de la empresa. 
Por tal presión y amenaza algunos vendieron sus predios, pero al recibir sus 
cheques de pago se daban cuenta que habían sido engañados por la empresa, 
pues era tan poco dinero que no les alcanzaban para comprar sus viviendas en 
otras partes, afirman los mismo antiguos habitantes de Tabaco que a unos le 
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daban 300.00 mil pesos, a otros le daban 200.00 y luego le decían que el resto del 
dinero se los daban en los próximos meses. 
Por consiguiente, los habitantes de Tabaco organizaron una mesa de trabajo en 
función de la no reubicación. Ya que ellos aspiraban seguir viviendo en su tierra, y 
como no había un apoyo por parte del Estado, comenzaron a unirse entre ellos y  
luchar por su pueblo, aunque afirmaban que ya se veía la desunión de muchos, 
porque la empresa enviaba abogados que llegaban con mala intención para 
engañar a algunos de los habitantes y generar discordias internas; entonces se 
veían en la obligación de vender sus previos. 
La multinacional al ver que estaban en lucha los presionó obstaculizando la vía 
principal que llevaba hacia Albania, para ello mandó a hacer una laguna artificial 
en el área que era su principal centro de intercambio. Además la misma empresa 
hizo la compra de las fincas vecinas para aislarlos y así obligarlos a salir. En 
cuanto al Estado, lo que hizo fue quitarles todo el apoyo, retiraron a los maestros 
de las escuelas, cerraron las oficinas de Telecom y destruyeron la iglesia que la 
misma comunidad había hecho con sus esfuerzos. 
El día 9 de agosto del 2001 se hace el desplazamiento y destrucción de la 
comunidad Tabaco, hecha de la peor manera, todos salieron heridos tanto física 
como sicológicamente; la empresa llegó con su maquinaria a tumbar todas las 
casas y sacar los habitantes a la fuerza con ayuda de la Policía Nacional. Fue un 
día que todos recuerdan con dolor, fue la desgracia más grande que pudo haber 
pasado en la región de La Guajira.  
Hoy día solo quedan los recuerdos de lo que fue Tabaco, unos dicenque:   
―Tabaco era muy bonito, había comida, la gente casi ni se 
enfermaba porque no había contaminación, había una poza de 
agua muy limpia sin contaminación. La gente amanecía en 
cualquier parte‖ (Cujia, María, Testimonio Oral, 2006,).  
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Sus habitantes están en toda La Guajira, unos en Barrancas, 
Hatonuevo, Maicao. Otros se fueron para los sitios donde se 
encontraban el resto de sus familias, u otros se ubicaron donde primero 
encontraran trabajos para mantener a sus familias. Los que no 
alcanzaron a salirse antes de este suceso, no les dieron ningún dinero.  
 
Carlos Julio P 
(Entrevistas) 
¿Cuénteme sobre la Historia de Campoalegre? 
Campoalegre es el producto de dos hermanos que llegaron a estas tierras. Todos las 
personas de acá (se refiere a Campoalegre), todos los clanes que habitan en el sur de La 
Guajira, en el Municipio de Barrancas, Fonseca y Distracción son Wayúu; ―toda La 
Guajira es Wayúu y aquí en Campoalegre hay una etnia‖. Aunque hay unos en la Paz 
Cesar, pero esos son de aquí mismo del Sur, se fueron en busca de trabajo con la 
recolección de algodón y se quedaron allá y formaron sus hogares. 
Todo comenzó porque el papa de ellos (Alfonso y Gaitan Pushaina), procedentes de la 
alta Guajira, buscando de pronto mejor bienestar, como la alta Guajira es árida, por allá 
no se cosecha como por acá por la parte Sur, entonces ellos se vinieron, mi abuelo (dice 
Carlos Julio: yo no lo llegue a conocer), él está enterrado en un resguardo que pertenece 
al Municipio  de Barrancas. Mi abuelo era muy bebedor, entonces él quedo por ahí tirado 
y con el sol se ahogó. A raíz de eso, mi quedo abuela viuda con sus hijos, pero ya 
estaban pelaones. 
Ellos se fueron por ahí (usted sabe que cuando uno es pelao y sin padre, agarran rumbo 
su propio rumbo), ellos se fueron por ahí por los lados de Carraipia (corregimiento de 
Barrancas) y después vinieron. Un tío, al verlos que ellos andaban así, solos, la mamá no 
respondía por ellos y muchas cosas más, debido a que la mamá se había metido con 
otro hombre; decidió llevarlos a estas tierras. 
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Se hicieron hombres y disidieron buscar unión con su señora, entonces se radicaron en 
Campoalegre, se hicieron nuevos amigos (arijunas, especifica el señor Carlos Julio) 
cercanos de estas tierras, y había uno de ellos y le dijo: oiga ―Primo‖ agarre esta tierra 
que no tiene dueño, ósea lo hoy es Campoalegre, ya que estas tierras no tienen dueño, y 
así fue como sucedió y aquí se quedaron haciéndole a la tierras. 
La familia se fue creciendo de sobrinos y hasta ahora hay 12 familias y aparte se 
quedaron conviviendo unas cuñadas de parte de mi mamá y ahora están en Venezuela 
(pero siguen teniendo sus casas acá). 
-hacen un paréntesis- y dice el señor Alfonso sobre el tema del agua en Campoalegre la 
necesidad que ha; comenta que siempre llega un carro tanque porque ahora mismo hay 
problemas en la sierra y cobran servidumbre y no dejan pasar el tubo madre de allá para 
acá. No dejan que la maquina haga la excavación para meter la tubería cerca de la 
represa; siendo el alcalde y Coorpoguajira los dueño de eso. 
 -siguiendo con el tema- la familia son conformadas las castas, los apellidos, clanes, que 
son: Ipuana, Epiayu, Sijuna, estos son productos de la unión libre con la hija se los 
clanes Pushaina, que estos sí son netos, nativos de aquí. Porque no podemos decir 
nunca: ―que tal clan tiene raíces en la Comunidad de Campoalegre no sería 
absurdo….eso tiene que ser así: tienen raíces aquí los hijos que son productos de esa 
pareja‖ -y sigue con una anécdota- que había sucedido en un resguardo vecino, donde 
un arijuna quería manipular las elecciones de cabildo, y llega un asesor del ministerio y 
dice: acá el que tiene derecho son los clanes pertenecientes de la comunidad, si son 
nativos, las personas por parte húmeda, es decir que si esa persona tiene su mama y 
nación  ahí. 
-siguiendo con el tema- Carlos Julio aclara que en Campoalgre hay tres clanes que ya se 
habían mencionado (Ipuana, Epiayu, Sijuna) ellos tienen voz, pero no voto.  
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Alfonso Pushaina- Pirmera Autoridad de la Comunidad  
(Narraciones Fragmento) 
En la parte de ARTESANIA no solo son las mujeres que se ocupan de la parte de 
artesanía, también los hombres la trabajan, como por ejemplo la realización de ―las 
cotizas‖ o ―las guaireñas‖ con una máquina, se compra la fibra (el material), y uno se 
encarga de arreglar el caucho con una plantilla para armar todo, ¿las mujeres en sus 
casas que aten realizan?, las mochilas para comercialización –todas tejen-. Acá en 
Campoalegre, se está pendiente a no perder la costumbre, de no dejar que se apague en 
―nuestro vivir‖, como se en otros casos, porque ahí Wayúus ―mujeres‖ que se van  a 
trabajar a otros pueblos diferentes de el de uno; se van porque sus padres las regalan o 
las envían a trabajar, pero no se dan cuenta que pierden su esencia Wayúu. Esto se ve 
mucho en la parte Norte de la Guajira,  Dice el Señor Carlos Julio P. 
Teniendo en cuenta, esta última parte, El ―Cerrejón‖ mira esta parte –pero no con buenos 
ojos- dicen que nosotros aquí en el Sur de La Guajira donde ellos están haciendo las 
consultas previas, como interactúan en las comunidades, que nosotros como indígenas 
estamos perdiendo lo ―nuestro‖ – pero yo digo (Carlos Julio P), que se pierde cuando 
ya……. ―imagínese‖ ellos ni idea que uno tenga de eso…de que es lo que nos pertenece 
a nosotros como indígenas, en sí que es la cultura. 
Eso lo dijeron, porque contrataron a unos abogados indígenas como nosotros, que saben 
de la metería (dicen ellos que saben del tema (risas)-comenta el señor Carlos Julio), por 
eso yo le comentaba a un paisano de Barrancon (esta es una comunidad cercana a 
Campoalegre), -oiga- si estos (ósea el cerrejón) dicen que son los auténticos para ellos, 
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porque por donde pasa el tren mata tantos paisanos al año…ahí porque no aplica ah?!! 
Porque no aplican la justicia, la mina debería de pagar reparación por víctimas. 
Por eso es que nos vamos a ver en conflicto con la gente esa, con la gente que mandan 
ellos (ósea los abogados que mandan la empresa El Cerrejón), porque nosotros no 
vamos  a esperar eso, porque ellos van a mandar unos asesores que nos quiera de 
pronto indisponer, ―…no que ustedes perdieron este caso…vengan pá enséñales…‖; y 
mira lo que dice la empresa ahora: ahora lo que puede pagar como compensación a 
ustedes  es ―mandarle gente que les enseñe a ustedes para que vallan recuperando lo 
que perdieron …!imagínese!‖. 
Entonces que espera el Cerrejón ahora? Espera que llegue el misterio para protocolizar y 
se van a fregar!! (Dice el señor Carlos Julio), porque ellos primero llegan aquí a 
concertar, a preguntar (¿oigan cómo les ha ido?), además viene el ministerio de medio 
ambiente, ellos (el cerrejón) creen que van a venir vamos a protocolizar esto…que esto 
está listo no?.... y nosotros decimos. ¡Nada! Todo está a nuestro favor. 
En Barrancón estuvieron esos paisanos (los abogados), ellos fueron directamente y 
contrataron esos asesores expertos en el tema de cómo se puede aplicar la justicia 
Wayúu – es un tema extenso, no complicado, pero si hay que manejarlo con delicadeza- 
y ahora queremos implementar eso aquí en Campoalegre; si aquellos no aplican (ósea 
Barrancón), nosotros sí se lo vamos aplicar, pero si ellos nos dicen una contradicción en 
este caso, grave, porque ellos están acostumbrados a tratar con comunidades no 
indígenas ósea alijuanas, y sería un irrespeto que de ellos saliera…oigan, usted no 
puede aplicar eso…malo…porque están desconociendo que nosotros somos indígenas. 
En un caso particular, si nosotros vemos que los casos pierden el equilibrio, se pide una 
defensa a nuestros derechoso de no sería un riesgo al mismo defensor del pueblo, para 
que actué, o de no le decimos nosotros no le caminamos al proceso! Ellos ―El Cerrejón‖, 
son muy cuidadosos en esas cosas obligatoriamente ellos tienen que decidir. 
El proyecto de El Cerrejón Sur va porque va!, porque trae grandes beneficios para la 
comunidad. 
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Para mí la Empresa El Cerrejón genera beneficios para el país más que todo para La 
Guajira que en comunidades donde tienen sus radios de acción, sus programas sociales, 
pero eso va de acurdo también como se lleva a cabo o como se valla a implementar la 
política de ellos, porque ellos tienen muchas políticas de consideraciones sociales, y en 
esa parte es donde uno debe de ―exigirles‖. Por lo menos ahora con los proyectos que 
tienen planeados en los documentos, y que tienen planeados en los documentos y que 
tienen preacuerdos significativos, como los proyectos, programas y muchas otras cosas 
más, que van a relucir en beneficio de la comunidad, ESO VA HACER UNA 
PROSPERIDAD CUANDO YA SE EJECUTEN LOS PROYECTOS, va haber muchos 
cambios de vida, cuando ya entre en operación el proyecto Sur, esto es aparte de la 
política de desconsideración social – estaría como abonando los territorios donde ellos 
ejecutan sus proyectos (Complejo Minero y Proyecto Sur). 
Aparte que nosotros no vamos a ser reubicados, hay que ver la diferencia que somos 
privilegiados por participar en estos proyectos, esto hace parte al concepto de 
compensación, por los impactos que ellos generaron y tienen que reparar eso – el daño – 
nosotros hacemos parte indirecta del proyecto, porque quedamos en el área de 
influencia. 
El Estado en este caso está muy quedado, todo donde el  Cerrejón tiene influencia el 
estado quiere que la empresa cubra todas las obligaciones que le corresponde al Estado. 
Como dice un abogado: ―el Cerrejón la miran no como empresa, sino, como la mejor 
vaca lechera‖. 
Todo esto hace parte del que hacer del hombre de Campoalegre, además la parte de la 
siembra, el cultivo, en el cual uno se basa en el ―tiempo‖, uno se basa cuando uno ve que 
el tiempo va hacer bueno, este se refleja en el cielo, que es con la primavera y uno con 
base a esto uno va preparando las tierras, para nosotros ―juya‖ es la lluvia y es una 
bendición, tanto como la tierra, que es la madre porque nos da el pan y el fruto de cada 
día. 
Para nosotros, el supremo es ―Maleiwa‖ que es uno solo, no puede ser varios. (el señor 
Carlos Julio dice y a la vez critica) el evangelismo lo veo como impacto para las 
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comunidades en el sentido de que ya no está con Maleiwa, entonces ya lo abandona y 
se desencadena el fracaso para nosotros, porque ya no nos cuida por donde andamos. A 
él no lo vemos pero anda con nosotros. Cuando nosotros entremos en el evangelismo 
olvidamos todo, olvidamos todo lo de nosotros. Entonces que pasa allí? Es el fracaso 
más grande, ahí es donde el ―cerrejón‖ puede tener la razón porque se está perdiendo la 
esencia del significado del sueño _ el sueño para nosotros es sagrado_. Por ejemplo si 
alguien tuvo un sueño anoche, ya ese sueño no lo puede efectuar. Cuando hay un sueño 
algo va a pasar, entonces se comienza a realización de los rituales (se mata un animal, o 
la preparación de una persona.) 
                Hoy día los alijunas se quieren copiar de los rituales para liberar de los  males del sueño 
pero no pueden, porque no tienen ese poder, esa esencia y esto nos está afectando en 
la parte de la cosmovisión. Lo que decía el doctos Edgar del ministerio: ―si ellos exigen 
que se les pague compensación por la parte de los rituales, de los espiritual, socialmente 
que se les afecte la parte de la cosmovisión‖, y precisamente aquí pasa eso; porque si la 
comunidad se va, es como si ellos hubieron cometido algún delito, como que alguna 
persona comete un delito esa persona se va de ahí, deja todo abandonado. Eso hay que 
ver….esta gente se va (colocando el caso de Barrancón), ellos no le ha hecho mal a 
nadie, se van involuntariamente y es lo más teso esa parte tiene que ver la empresa El 
Cerrejón 
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